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•-.:Decreto 2.848/1972, de 11 de octubre, por el que se (lis
ti: pone que el Almirante don Marcial Gamboa Sánchez
-
Barcáiztegni pase al Grupo B) a partir del día 11 de
octubre del :t•lo en curso, fecha en que cumple la edad
reglamentaria para ello, quedando en la situación de
'disponible".—Página 2.745.
Decreto 2.849/1972. de 13 de ()ctubre, por el que se dis
pone que el Intendente General don Federico Curt
Atnérigo cese en el cargo de V icepresiden1 e del Patro
nato de Casas de la Armada.—Pagin:k 2.745.
Decreto 2.P50/1972, (le 13 de octubre, por el que se nom
bra Vicepresidente del Patronato de Casas de la Ar
mada al intendente General don José E. Montoya Pas
cual.—Página 2.745.
Decreto 2.851/1972, de 19 de octubre, por el que se as
ciende al empleo de Almirante al V iceal miran te don
José Moscos() del Prad() y (1k. la T(rre .----Paginas 2.745
y 2.746.
erren) 2.852/1972, de 19 de octubre, por el que se as
ciende al empleo (le Vicealmirtnte al Contralmirante
don Pedro Durán juan.----Página 2.746.
ecreto 2.853/1972, (le 19 (le octubre, por el que se as
ciende al empleo de Contralmirante al Capitán de. N'A
vío don Francisco Jaraiz li'ranco.------Página 2.746.
ecreto 2.854/1972, (le 19 de octubre, por el que se as
ciende al empleo (le Almirante, con carácter honorí
fico, al Viceabuirante honorario (1()t) Pedro Pérez de(;tizt)att y Urzaiz.----Página 2.746.






esolución número 1.859/72 por la que se dispone quedefija(1:). como se indica 1:t previsión de (lestino. del Citet(kilural Para el Arto Naval 1972-73.- Pagina 2.747.
CUERPOS DE OFICIALES
neSiino.r.







Resolución número 1.988/72 por la (me se nombra Jefe
de Sección del Estado Mayor dc la Armada al Ca
pitán de Navío (AS) (G) don Adolfo Gregorio Alva
rez-Espino. --Página 2.747.
Resolución número 1.989/72 por la que se nombra Pre
sidente (le la Junta de Comunicaciones Navales del
Estado M.ayor <le 1;1 Armada al Capitán de Navío (1....)
don, Nicasio Rey-Stolle (le la Pefia.---Página 2.747.
Resolución número 1.990/72 por la que se dispone Pase
detinado CESEDEN el Capitán de Fragata (A)
(G) don lmis González Mexía.—Página 2.747.
Resolución número 1.991/72 por la que se nombra Pro
fesor de la Escuela de Artillería y Tiro Naval "Janer"
al Capital) de Corbeta (A) don Virgilio Pérez Gonzá
lez de la Torre.—Páginas 2.747 y 2.748.
Resolución número 2.002/72 por la que se nombra Co
mandante (le las fragatas rápidas "Audaz" y "M.eteoro"
:k1 Capitán de C()t-heta (E) (G) don Luis Meléndez
Segura.----Págitia 2.748.
Resolución número 1.993/72 por la que se dispone pasen
destjnadoe eoni() Insi ru('ti )1-vs al Centro de Formación
de Especialistas y Cuartel (le instrucción de Cádiz los




Resolución número 1.992/72 por la que se nombra Co
mandante (1(.1 pa ti linero -1:.1■• •29" al Teniente de Na
ví() (le 1;1 Pese: va Naval Activa don José Simón Quin
tana.-- Página 2.748.
Resolución número 1.994/72 por la que se nombra Co
mandante de la barcaza (le desembarco "K-3" al Al
férez de Navío (le la Reserva Naval Activa don Luis
•María García de la Concha. -Página 2.748.
CURRPO DE SUBOFICIAL-KM Y ASIMILADOS
Plantilla provisional de ,Velialeros.
Resolución número 2.001/72 por la que se modifica,
el ..ctikido que expresa, la plantilla provisional
Kspecialistas Señaleros.--- Páginas 2.748 y 2.749.
N(11/11)1
Resolución número 1.371/72 por la que se noIll
les accidentales de la J unta de Reglas de I ni;
Marina (JURK) a los J efes y al Oficial do'
de Marina que :-;c mencionan. Página 2.7:;1
Movilizaciones.
Resolución número 1.370/72 por la (irle se dilIte laL.
vilización del Comandante de Infantería de \larinattGituación de "retirad()", don kainún Roa I,/Jpez,jisando destinado al Estado Mayor de la Zona »e'
tima del Estrecho. Página 2.751.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Convocatorias.
Resolución número 1.373/72 por la que se convoca pvei ;lijo 1973 a los Oficiales de Complemento del er
po de Infantería de Marina que deseen efectuar líprácticas necesarias para el ascenso al empleo
diato. I'ágina 2.751.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Desfinos.—Bandas de Música.
Resolución número 1.374/72 por la que se dispone pu
a ocupar los destinos que al frente de cada uno se indita
el personal de las Bandas de Música que se relaeinna.-Pi.
gina 2.752.
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ASCellSOS.
Resolución número 2.003/72 por la que se pnolitieveempleo de Subteniente al Brigada Mecánico) (Ion Herí
berto Ortego Llorente.—Página 2.749.
Destinos.
Resolución número 2.004/72 por la que se dispone pasedestinado al dragaminas "Guadalete" el Subteniente
Mecánico don José Castiileira Santos.—Página 2.749.
Permuta de destinos.
Resolución número 2.005/72 por la que se concede per
muta de destinos entre los Suboficiales que se citan.--Página 2.749.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 2.007/72 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios a la Capitanía General de la
Zona Marítima del Estrecho el funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo doña Josefina
Montiel.—Página 2.749.
Licencias tropicales.
Resolución número 2.008/72 por la que se conceden cua
tro meses de licencia tropical al funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo don Juan José Castro
Jiménez. Página 2.749.
PERSONA!. CIVIL NO FUINCIONAPP)
'on inflaciones.
Resolución número 2.006/72 por la que se disponen las
contrataciones, con el carácter y la categoría profesio
nal que al frente de cada uno se indican, del personal
que se relaciona.—Páginas 2.749 y 2.750.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
O. M. número 565/72 (I)) por la que se disponen los
cambios de destinos que se expresan de los Capellanes
(lile se citan.—Página 2.750.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.369/72 por la que se nombra Ayu
dante del Vicealmirante Presidente de la Comisión
Ejecutiva de la Asociación Mutua Benéfica al Teniente
Coronel de Infantería de Marina Grupo B) don Ra
món Estrada Sánchez-Ocaña.—Página 2.750.
Resolución número 1.372/72 por la que se dispone cese
en el Tercio de Armada y pase a depender de la Di
rección de Enseñanza Naval el Capitán de Infantería
de Marina don Juan Fernández Ternero.—Página 2.750.
TROPA
Deposición de emplen.
Resolución número 1.375/72 por la que se disp(
baja en su actual categoría 31 pase a la de Sobla
guilda el Cabo segundo de la Policía Naval ju;11
Romero Pi.—Página 2.752.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central. —Expedien
te número 62 de 1971.—Páginas 2.752 a 2.754.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden (le 4 del'
tic:libre de 1972 pur lit que se publica relación de behil
iiiieni() de haberes pasivos concedidos al personal de laAr.
mada que se menciona.—Páginas 2.754 y 2.755.
Pensiones.—Orden de 12 de septiembre de 1972 por
que se publica relación de pensiones ordinarias concedidas
al personal civil que se cita.—Páginas 2.755 y 2.756.
Otra de 19 de septiembre de 1972 por 1;1 que se publica rclí.
eión de pensiones ()r(Iiitarias eoliceolidas al personal cid
que se reser-mi—Página 2.756.
RECTIFICACIONES-- EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Página 2.744. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DI.4. MARINA
XV Martes, 24 de octubre de 1972 Número 244.
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 2.84R/1972, de 11 de octubre, por el que se dispone que el Almirante don Marcial Gam
boa y Sánche:.-:-Barniirleijui pase al Grupo B) a partir del día 11 de octubre del año en curso,
fecha en que cumple edad reglamentaria Para ello, quedando en la situación de "Disponible".
En virtud de lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley setenta y ocho/mil novecientos sesenta y
ocho,-tle cinco (le diciembre, y a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirtille don Marcial Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui pase al Grupo
13) a partir del día once deoc.i 111,re (lel ano en ('ti 1'( fecha en que cumple la edad reglamentaria para
ello, quedando en la situach'm "Dit,ponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de octubre de mil novecientos se
tenta y dos.
1.:1 N1 inktro de Marina,
A1ll)1,1() >NE COLOM BO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.849/1972, de 13 die octubre, por el que se disPone que el Intendente General don Pe
doico Curt Ámárigo cese en el cargo de Vicepresidente del Patronato de Casas de la 41rmada.
En el1Illp111111(111() (1(1. dispuesto en el DeCrelo 111'1111(TO 11111 Cle1lt0 cuarenta y siete/mil novecientos
sesenta y och(), de seis de junio, a propuesta (1(.1 1\liiiitro de Marina
Vengo (.11 disponer que el intendente (ieneral (bol Federico Curt Aniérigo cese en (.1 cargo de Vice
presidente del Patronato de 'Casas de la Armada.
Así lo dispongo por el presente 1)ecreto, dado en Madrid a trece de octubre de iiii] 11()vecientos se
tenta y dos.
El Ministro de M atina,
ADOLFO BATURONii, coLomno
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.850/1072, de 13. de octubre, 'por e1 que se nombra Vicepresidente del Patronato de
Casas de la Armada al Intendente General don •os(' I?. Montoya Pascual.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Vicepresidente del Patronato de Casas de la Armada al Intendente ( "wneral don
José E. Monto a Pascual.
Así I() dispong» por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de octubre de mil novecientos se
tenta y dos.
El Ministro de Marina, 1.1■,\NC1SCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOM110
DECRETO 2.851/1972, de 19 de octubre, por el que se asciende al empleo . Ihnirante al Vi
cealmirante don José Moscos() del Prado 'y de la Torre.
Por existir vacante en el mide() v una vez cumididus los requisitos que señala la Ley setenta y ocho/mil novecivnlos sesenta y ocho, de ci-nco de diciemble, \ el Decreto cuarenta y nue\ e/m,i1 novecientos se
s.enta y nueve, de dieciséis de enero, que 1;1 desarrolla, a propuesta del Ministro <le Marina y previa deliberación (lel Consejo de Ministros en su reunión del día trece de octubre de mil novecientos setenta
v dos,
DIARIO 011(1AI, DEI. MINISTERIO DE MARINA Página 2.745.
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Vengo en ascender al empleo de \Intirante, con antigtiedad del día doce de octubre del afín en cill
so, al Vicealmirante don José Moscos° del Prado y de la Torre.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madi id a diecinueve de octubre (le mil novecienttsetenta y dos.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCOADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 2.852/1972, de 19 de octubre, por el que se asciende al empleo de Vicealmirante alContralmirante don Pedro Durán Juan.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y odio/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos
sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a •propuesta del Ministro de Marina y previadeliberación del Consejo de Ministros en su reunión (lel (lía trece de octubre de mil novecientos setenta
y dos,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigt-tedad del día doce de octubre del :dioen
curso, al Contralmirante don Pedro Durán Juan.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de octubre de mil movecien
tos setenta y dos.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 2.853/1972, de 19 de octubre, par el que se asciende al empleo de Contralmirante a
Capitán de Navío don Francisco Jaraiz Franco.
, • •
l'or existir vacante en el empleo y una vez cumplidos los requisitos que seitala la Ley setenta y ocho/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/n nuvecientoi
sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa de
liberación (Id Consejo de Ministros en su reunión del día trece de octubre (le mil novecientos setenta
y dos,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigaedad del día doce de octubre del ah el
curso, al Capitán de Navío don Francisco Jaraíz Franco.
Así lo) dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de octubre de mil novecientos
setenta y dos.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATUR.ONE COLOMBO
DECRETO 2.854/1972, de 19 de octubre, por e1 que se asciende al empleo de Almirante, con c2.
rácter honorífico, al Vicealmirante honorario don Pedro Pérez de Guzmán :y Urzaiz.
En virtud de lo que establece la disposición común sexta de la Ley número quince/mil novecientos
setenta, de cuatro de agosto, general de recompensas de la Fuerzas Armadas, y visto el fin-orine favora
ble emitido por el Consejo Superior de la Armada, a propuesta (lel Ministro (le Marina y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día trece de octubre de mil novecientos setenta Y
dos
Vengo en ascender al empleo de Almirante, con carácter honorífico, al Vicealmirante honorario don
Pedro Pérez de Guzmán y Urzaiz, en razón de estar en posesión de una segunda Medalla Naval in
dividual.
Así I() dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de octubre de mil novecien
tos setenta y dos.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
Página 2.746. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXV Martes, 24 de octubre de 1972 Número 244.
DECRETO 2.855/1972, de 19 de octubre, por el que se nombra Capitán General de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo al Almirante don José Yusty Pita.
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
(lía trece de octubre de niil novecientos setenta y dos,
Vengo en nombrar Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo al AJmirante don José
Yusty Pita, que cesa en el cargo de Jefe del Apoyo Logístico.
A,,í lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de octubre de mil novecientos
setenta y dos:









Resolución núm. 1.859/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. -- 1)e acuerdo
con el punto cinco de la Orden Ministerial
número 3.410/69, y de conformidad con el Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la previsión de destinos del Cuerpo General parael Año Naval 1972-73 quede fijada como se señala
en el anexo adjunte) a este DIARIO Oncrm..






DF. RECLUTAMIENTO Y DúrAcioNEs
Vicente Alberto y T.loveres
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.988/72, de la Dirección deRecluintuiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de SecciAn del Estado Mayor de la Armhcla al Capit(In deNavío (AS) (G) don Adolfo Gregorio Alvarez-Espino,(In deberá cesar como Comandante del transporte deGalicia cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.989/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su ac
tual destino, se nombra Presidente de la Junta de Co
ntunicacione, Navales del Estado Mayor de la Armada
¿d Capitán de Navío (E) don Nicasio Rey-Stolle de la
Peña, en relevo del Contralmirante don Enrique Gol
mayo Cifuentes.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.990/72, de la Dirección de
lCClt1ta1fli(u1l ( y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata (A) (G) don Luis González Mexía
pase destinado al CESEDF,N, debiendo cesar en el
Estado Mayor de la Arnrada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lioveres
Resolución núm. 1.991/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de
la Ksciiela de Artillería y Tiro Naval " Janer" al Ca
pitán de Corbeta (A) don N'irgilio Pérez González de
la Torre, que deberá cesar en el Estado Mayor delMando Anfibio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado ar
MARIO OFICIAL DM. MINTSTIITTO DP MARINA Página 2.747.
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ticulo 3.0 de la Orden Ministeiral de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.002/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te de las fragatas rápidas Audaz y Meteoro al Capitán
de Corbeta (E) (G) don Luis Meléndez Segura, que
deberá cesar como Subdirector del pontón-escuela de
maniobra Galatea.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.993/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Ofi
ciales del Cuerpo General relacionados a continuación
pasen destinados, como Instructores, al Centro de
Formación de Especialistas y Cuartel de Instrucción
de Cádiz, debiendo cesar en los buques que al frente
de cada uno de ellos se indica :
Teniente de Navío.
Don José María Pérez Pérez. Transporte de ata
que Aragón.
Alféreces de Navío.
Don Alberto Ortega Quiñonero. Martín Alvarez.
Don Miguel Doña Rivero. Nautilus.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 19 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES





Resolución núms, 1.992/72, de la Dirección1
t 11loitiento y Dotaciones.—Se nombra Comándamt
del patrullero R. R.-29 al Teniente de Navío dela
Reserva Naval Activa don José Sini)6n Quintana,1
deberá cesar en la corbeta Diana con laanteladsuficientepara tomar posesión de dicho nlando el&
2 de noviembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi.
ciencia, se llalla comprendido en el apartado
tículo. 3.° de la Orden Ministerial de 6 de jolii
de 1951 (1). O. núnii. 128).
Nlatlrid, 18 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.994/72, de la I )irección (k
Reclutamiento y Dotaciones. -Se nombra Comandii.
te de la barcaza de desembarco 1(-3 al Alférez del.
vío de la Reserva Naval Activa lini Imis MaríaCiar.
cía de la Concha, que deberá cesar como Contudatl
del patrullero N, R.-28 con la antelación suficieg
para tomar posesión de dicho mando el día 1 de di.
ciembre próximo.
I4,ste destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indeinvización por traslado de roi.
dencia, se llalla coiilprendido en el apartado 11, ar•
tículo 3." de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (I). .0. m'un,. 128).
4




D E REcrityrAM 1 ENT° Y DOTAC101
Vicente Alberto y Limero
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Plantilla provisional de Señaleros.
Resolución núm. 2.001/72, (1c. la Dirección (le
Reclutamiento y 1)otacioncs. - De acuerdo con lo prt.
visto (Ti la ResollicW)n de la DER Do número 1.2711
1971, de 8 de julio de 1971 (I). O. 157), se mo.
difica la plantilla provisional de Especialistas Seitalt.
ros, aprobada por Resolución de la DIRIJO númt
ro 2.419/71, de feelia 30 de diciembre de 1971 (DM.
Página 2.748. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
i'lSeenSOS.
Resolución núm. 2.003/72, (le la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—lie conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificaéión del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo (le Subtenien
le al Ilrigada Mecánico don Ileriherto Orteg,o 1410









DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 141overes
Destinos.
Resolución. núm. 2.004/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Subteniente Mecánico don 'rosé Castifieira Santos pase
destinado, con carácter y()luntario, al dragaminas Gira
da/de, cesando en el destructor Lepanto.
A efectos de indemnización por tiraslado (le residencia, este Suboficial se encuentra comprendido en el
htlícitlo 3.() de la Orden M.inisterial de 6 de juniode 1951 (D. 0. nún-id. 128).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONvs
Vicente Alberto y laloveres
Perniula (h) destinos.
Resolución nt'Arn. 2.005/72, d'é la Direcciónke(lutainienlo y 1)01:1( iones.—Se concede permuta dedestinos entre el Sarp,ento primIrro fladarista don jaPaz Carballeira, de la dotación del poltaltelicóp
(1('
Número 244.
leros 1) ('(1(1/0, y el Sargento Radarista don Diego Gan
diaga Sánchez, de la fragata rápida Furor.
Madrid, 20 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Kxcmüs. Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 2.007/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que cl fun
cionario civil del Cuerpo (;eneral Administrativo doña
josefina Guillén .I■lontiel pase a prestar sus servicios
a la Capitanía General (le la Zona Marítima del Es
trecho, cesando en la jefai 11n1 ildust vial de Manteni
nkiettto (Sección Técnica) del Arsenal de La Carraca.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Llover es
Licencias tropical('s.
Resolución núm. 2.008/12, de la 1)irección (le
I■cullitainiento v Dotaciones.- Por hallarse conipren
(lid() ftnici(dutril) civil del Cuerpo General Adminis
trativo (hm J ttan José Castro Jiménez en lo que deter
mina 1)ecreto número 2.198/72, de 21. de julio
I). ( ). m'un. 230), se le conceden cuatro meses fle Ii
11-1,pical, para disfrutar en l‘lálaga.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición (le la Superior Autoridad de la Zona Maríti
l'ha del U.streclio y percibirá sus haberes por la lfabi
l'ilación de la Comandancia N1ilitar de Marina de
!\lálaga.
\1:Idrid, 18 de octubre de l9 2.
Excinos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm.. 2.006/72, de la Dirección de
leclutamiento v I )otaciones. 1■.n virtud de expe<lien
te incoado al efecto, y con sujeción a la 1:eglainriita
c1ón de Trabajo del personal civil no funcionario de la
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Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (11 0. núnis. 247 y 252),
se disponen las contrataciones (lel personal que a con
tinuación se relaciona :
Doña Catalina Vidal Olives.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Limpiadora, para prestar sus
servicios en la Estación Naval de Mahón, a partir del
día 1 de mayo de 1972.
Don Manuel Vilar Seijo.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Oficial de segunda (Pintor),
para prestar sus servicios en el Cuartel de Instrucción
de El Ferro' del Caudillo, a partir de la fecha de ini
ciación de prestación de servicios.
Don Francisco Manzano Casas.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Cocinero de segunda, para
prestar sus servicios en la Capitanía General de la
Zona Marítima (lel Mediterráneo, a partir del día
30 de abril de 1972.
Don Estanislao Quintana Sans.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Especialista (Diques),
para prestar sus servicios en la Estación Naval de
Maliún, a partir de la fecha de iniciación de prestación
(le servicios.
Madrid, 18 (le octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIO\iES




DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Orden Ministerial núm. 565/72 (D).—A pro
puesta del Vicario) General Castrense, se disponen los
cambios de destinos de los Capellanes de la Armada
que se relacionan :
Capellán Mayor don Inocencio 1.iébana González.
cesa en su actual destino de Capellán e Instructor de
la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada y pasa a ocupar el de Capellán y Profesor del
buque-escuela Juan Sebastián de Hcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Capellán primero don Antonio María Arroyo Vélez.
Cesa en su actual destino de Capellán del transporte
de ataque Galicia y pasa a ocupar el de Capellán de
la Ayudantía Mayor del Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado c),
punto V. artículo 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (I). 0. núm. 171).
Capellán primero don Gregorio Guerrero Almería.
Cesa en su actual destino de Capellán del transporte
de ataque Castilla y pasa a ocupar el de Capellán del
Tercio de Levante de Infantería de Marina.
Este destino se confiere con carácter yoluntar
A efectos de indemnización por traslado clt
dencia, se encuentra comprendido en el aparta&
punto V, artículo 1.° de la Orden Ministerial
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de octubre de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA_
Exemos. Sres. ...
Sres. ...





Resolución núm. 1.369/72, de la Jefatura dt
Departaluento de Personal —A propuesta del Vical
inirante, Presidente de la Comisión Ejecutiva dtli
Asociación Mutua Benéfica, don Rafael Pral y Fu
se nombra su Ayudante al Teniente Coronel de It
fantería de Marina Grupo B) don Ratón EstrIL
Sánchez-Ocaña, cesando en la situación de "disr
He" en Madrid.
Madrid, 20 (le octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PI.RSM.
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Resolución núm. 1.372/72, de la jefailin
Departantent() dr i'ersonal.—Por haber sido nornbti.
(10 para realizar la segunda fase del curso de Diplo
para el Mando de Tropas (le Esquiadores-Escalado
la Escuela Militar de Montaña, el Capitán (lel!'
íantería de Nlarina don Juan Fernández Ternero»,
dispone cese en el Tercio de Armada y pase a
der de la Dirección de Enseñanza Naval durante
realización (lel citado curso, (inr dará comienzo e!"
1 de marzo de 1973.
Niadi id, 20 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PF-Rsolt
Felipe Pita da Veiga Sanr
r›.emos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.371/72, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se nombra Vocales acci
dentales de la Junta de Reglas de Infantería de Ma
rina (JURE) a los Jefes y Oficiales (le Infantería de
Marina que a continuación se relacionan :
Comadante (F) (AvP) don Vicente Bisbal Amen
gua!
Comandante (AvP) don José M. Flethes Scharfhau
sem
Capitán (Au) don Francisco J. Hernández Moreno.
Cesarán en la JURE al finalizar los trabajos para
los que han sido propuestos Vocales accidentales, sin
necesidad de nueva Orden.
Madrid, 20 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.370/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone la moviliza
ción del Comndante de Infantería de Marina, en
situación de "retirado", don Ramón Roa López, pa
sando a prestar sus servicios al Estado Mayor de la
Zona Maritinui del Estrecho.
Madrid, 20 de octubre de 1972.
EL A LMIR ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.








Resolución núm. 1..373/72, dr in jefatura dulDepartamento de Personal.—Cun arre1() a lo dis
puesto en el artículo 31 del Reglamento para laformación de las Escalas de Complemento de la
Armada, se convoca para el año 1973 a los Ca
pitanes, Tenientes y Alféreces de Complementodel Cuerpo de Infantería de Marina que deseenefectuar las prácticas necesarias para el ascenso1 empleo inmediato.
Los Oficiales de dicha Escala que aspiren a tomar parte en las prácticas indicadas, I() solicitahrt en instancia dirigida a mi Autoridad, en laque harán constar el período o períodos que van#frCttiar, la Unidad Orgánica (1(.1 Cuerpo donde deseen realizarlas, así como su profesión ha
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bitual, debiendo tener entrada, las mencionadas
instancias, en el Registro General de este Minis
terio veinte días antes de la iniciación del perío
do que soliciten.
Los perít dos se efectuarán en la época del año
(fue los interesados consideren más conveniente,
teniendo en cuenta que para estos efectos el año
se dividirá en cuatrimestres naturales:
a) De 1 de enero a 30 de abril.
b) De 1 de mayo a 31 de agosto.
c) De 1 de septiembre a 31 de diciembre.
Las plazas que se convocan en las Unidades
que se citan, para cada período de cuatro meses,
son las que a continuación se expresan :
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I,as felat liras de las Unidades antes citadas ele
varán, al finalizar cada uno de los períodos, informesobre la aptitud demostrada por cada Oficial.
11a!-., plazas se adjudicarán por rigurosa anti
güedad, publicándose oportunamente en el DI AR 10
OFICIAL de este Ilinisterio relación de los Oficiales
admitidos, los cuales serán pasaportados por las
Atitoridadr, Jurisdiccionales respectivas, fin de
que efectúen sil presentación en las l'ilidade a
1;1,, que se les destine con la antelación suticiente.
Madrid, 20 de octubre de 1972.
EL ALM I R ANTE
J EFF; DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimAados.
Destinos. Bandas de Música.
Resolución núm. 1.374/72, de la jefatura (lel
Departamento de Personal. Se dispone que el
personal (le las Bandas de Música que a C( )11
se relaciona cese en sus actuales destinos y
pase a ocupar los que al frente de cada uno se expresa :
Sargento Músico de segunda clase don rosé A. Ló
pez Guillén.—Del buque-escuela Juan .S'ebastián de
Elcano, al Tercio de Levante.—Voluntario (1).
Sargento Músico de segunda clase don José Fer
nández Navarro.—Del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano, al Tercio de Levante.—Voluntario (1).
Músico de tercera clase (Sargento) don Eugenio
llañobre Pérez.—Del buque-escuela Juan Sebast;án
de Elcano, al Tercio del Norte.—Vollintario (1).
Músico de tercera clase (Sargento) don Juan A. Ro
dríguez López. Del buque-escuela Juan Sebastián de
Fleano, a la Agrupación de Madrid.—Voluntario (1).
Músico de tercera clase (Sargento) don Francisco
Cárdenas Moyano.—Del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano, al Tercio de Levante.—Voluntario (1).
Músico de tercera clase (Sargento) clon Salvador
Royo Pérez.—Del buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano, al Tercio del Norte.—Voluntario (1).
Músico de tercera clase (Sargento) don Antonio
Cano Cereceda.—Del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano, al Tercio del Sur.—Voluntario (1).
Sargento primero Músico de segunda clase clon
José Camacho Vizcaíno.—Del Tercio de Levante, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano. —Forzoso.
Sargento primlero Músico de segunda clase don
Francisco Giráldez Gutiérrez.—Del Tercio del Sur, ab
111(itie-escuela Juan .Vebastián de Elcano.--Forzoso.
Sargento Músico de segunda clase don Serafín Ca
sas Seoane.—Del Tercio del Norte, al hu(ine-escuela
Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
Sargento Músico de segunda clase don Juan F. Vi
llar Pazos.—De 1a I4:scuela Naval Militar, al buque
escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
Sargento Músico de segunda clase don Rufino Gar
cía Guareilo.—Del Tercio del Sur, al buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
Sargento Músico de segunda clase don Francisco
Fernández Villafranca.—Del Tercio de Levante, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.--Forzoso.
Sargento Músico de segunda clase don Modesto
Gómez Alvarez.—Del Tercio del Norte, al buque-es
cuela Juan Sebastián de Elcano.—Voluntario (1).
Sargento Músico de segunda clase don Enrique
13auxaulí Alapont.—Del Tercio de Levante, al buque
escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
Músico de tercera clase (Sargento) don Antonio
Castro Míguez.—Del Tercio del Norte, al buque-es
cuela Juran Sebastián de Elcano. Voluntario (1).
(1) A efectos de traslado de residencia, este deti
1.X\
tu V de la Orden Ministerial número 2.242 de 11
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de octubre de 1972.
Er. ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz





Resolución núm. 1.375/72, de la jefatura (ki
Departamento de l'ersonal.—A propuesta de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima de Ca.
nanas, se dispone que el Cabo segundo de la I.
licia Naval .,Juan Antonio 1:.omero I >i cause baja
en sil actual categoría y pase a la de Soldado (k
segund¿t.
Madrid, 20 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPA1TAMEN'Is0 DE PERSONAL






Expedientes de salvamentos y remolques,
l)on !mis María 1,orente Rodrigáñez, Conwel ,1n
(1 it or (le la Armada, Secretario-Relat(ff (1(.1
1)1111:11 Marítimo Central, del que es Presidente
(.1 Almirante excelentísimo señor clon Alfredo
, 1 t ti t 11 1
Ce 1-1 : Que con fecha seis de abril de nul
novecientos setenta v dos se (lict(') por el excelen.
tísim() señor Ministn,
te número 62 de 1971, relativo
lada por el j)e5(111C1*() Alary Carmen Fernánde5al
buque de cabotaje (Ir/ea, instruido por el juzga.
do Madlinifl Permanente de J.i l'errol del Caudi
llo, la res( duci(')11 que a continuación se transcribc
MINI 1( ) I )14, 1\1 A I N/\. — Seccit'm
justicia.—N Cimero 75 de 1972.
Excmo. Sr.:
Asunto :
EC URSO I NTEí P lit-4,STO EN E 1 , EXPE.
DIENTE NUMERO 62/71 INSTRUIDO,POR
El :.jUZGADO -114A R.V1:1M0 PERMANENTE
DE Hl, FERROL Dv,r, CAUDI 14140 CON MG
'1'1VO DEI, SERVICIO PR ESTADO POR
11',SQUERO MA/?1/ CARMEN FERATANPEZ
no se encuentra comprendido en el apartado e), J'un- Al, 'BUQUE DE CA )TAJE URLF,A.
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Texto:
ANT E( lis, r ) 11:4N 'I' 14,s
11. 141 presente expediente fue instruid() por
el ruzgado Marítimo Permanente número O de
El l'erro' del Caudillo con motivo del servicio
prestado por el pesquero Mary Carmen Fernández
al buque de cabotaje 11rlea cuando éste navegaba
el (lía 4 de eileN) de 1971 desde San Pedro del
Pinatar a Pasajes con cargamento de sal v ;()1)re
las 19,45' de (licito (lía y a unas 12 millas al N() de
Cabo Video y 32 (le Cijón stifri(") tina avería en
el motor que le imposibilitO para la navegaciOn,
I() (lite pidió ít,yuda que le prestó el pesquero
..,llary Carmen Fernández, el que aproximándose
a su costado a las 23,40 horas del referid() (lía
comenzó el servicio hacia las 24,00 horas, dirigieti
lose al puerto de Gijón, donde arribaron a las
, 06,00 horas (lel (lía 5 siguiente, einpleandose en
la asistencia elementos propios (11...1 buque re
mole:ido.
1.2. 1.41 dichas :ictuaciones, el 'fribunal 1\1a
ri111110 Central dicté) resoluciOn en siete de di
ciend,re de 1971, en cuya parte dispositiva se dice
así:
"Que calificando (le remolque la asistencia pres
tada le asigna tin precio (le SCI fl 1 (6.000,00) pe
setas, (Id que corresponden (los tercios al Armtl
dor del llilary Clamen Fernández, buque que la
prest('), y un tercio a sil triptilaci("m 1)1-1)ot-clon
• ,
de sus respectivos ,slieldos base, que :Lbonara el
Armador del (Ir/ea, buque asistido, el que al ()na
r;"( 1ailibi(111 al primer() (le ellos la cantidad dc once
mil quinientas (1 1.500,)0) pesetas en concept() de
buleitittizacit'm 1)or la perdida (le medio (lía (le
1)CSca Slifrido por sii buque como consecuencia di
recta (le la asistencia realizada. Armador del
1)11(111C aSiSt1(I() S:11 k ará, adelnáS, l( )S t..);;Itit()S lir)--
(111eidoS y acreditados en (.1 expediente.
1.3. Notificadas las i)artes de la resoluciOn re
caída, (le a(:tterdo con preceptuado en el artícuk de la Ley 60/62, de 24 de (1icientl)D.,
Enrique Fernández Prendes, Arniltdor (lel buque
Pesquero Mary Carmen Fernández., (1(I \"L a viles
ra excelencia recurso de alzada. al aniparo de I()lisi)tIesto en dicho artíctio, en el cual solicita se
evoque la resolución del Tribunal 1\1ai Cen
ral y se declare que el Armador O la 1...1i1idad
seguradora (lel buque (frica debe pagar la can!dad de doscientas cincuenta mil p(-„eias, tciiiiilo en cuenta no solamente las circunstancias quemíltivelo)11 en la asistencia, sel.;útt (1 considera, 1;inota1nhi("11 la gravedad (l( la tvería Hiírida por di--,c11() barco, el \faba- de la carlza v (.1 )u( )1).10 valorlel buque asistid() o, (.11 otro caso, :;(. seilale pornestra excelencia la cantidad que (.11 justicia con!dere oportuna.
recurrente alega, como Inudamento de su exxisieiii, que nunca creyó (pie se trataba (le unmide remolque la :i.sistetula que prestó su hu




1110111(11to5 reinaba y que el barco asistido nece
sitaba ayuda por la avería sufrida, pues en otro
caso hubiera celebrad() un contrato en condicio
nes nias favorables que las dictadas por la reso
ltich'm del Tribunal Marítimo Central. Además
( )Iisidera que 11() hall perdido medio día de pesca
como dice la resoluciOn (1(.1 Tribunal Marítimo
Central, sino (lía y medio, aparte del montante que
bay que añadir de 100 pesetas por tripulante como
gratificación por las faenas de arrastre por la
noche.
1)ado traslado a la otra parte del recurso
:LIzada interpuesto, don Marcos 1:1tiloba Pala
zuelos, Abogado, (11 nombre y representación de
" Polar", Sociedad Anónima (le Se:,,,itros, com
pañía Aseguradora (l('l 1)11(111e de cabotaje ('Ir/ca,
presenta 1aili1 11("11 ante V. P.. escrito (le oposici()ii
(.1) el que solicita- se confirme 11 resoltici("m (lel
1\1:Lrítiino Central por es(iniar que 1;1 pe
1 I('Iliormulada por el Armadoi- dcl pesquero
,l/ary Carmen L'e/-mí/lile::: de que se considere esta
;isistencia como salvamento y no como remolque
no Fue ;Iducido ítitteriormente por el Píttrón del
1)(. quer() en el parte rendid() la Autoridad local
(le i\larina par-.1 511 remisión al Juzgado :\larítimo
Permanente lii hizo tampoco constar datos en que
tal. calificaci(')I1 pudiera apoyarse. 11.11 todo caso
( stima que el lieclio•de que se baya efectuad() una
llamada por radio Hdicitando ayuda N' eSiílIldt) (11
1)11(ille atiltilid() a 12 iiiillas al N de Cal)() Video 11()
1,11(,(le) servil. (le base para que el remolque pres
tad() se convierta en salvamento, especialmente
teniendo en cuenta la dirección de la niar y el
viento r('•mante.
CONS1 i )1..1■ALI( )N
2.1. articulo ,l() (1(. la Ley (A)/62 sobre Sal
vamentos disp(me que el expediente
debela sei in( luid() (.11 el plazo señalad() en ci ar
tículo 61 (le la 1 ,e v 1 1)1*()Ce(1 i111 ientl (1111illi si l'a
i ). 1 4L resolliciOn (111(. 1(. ponga fin será notifica
da a los interesados, ;u1virtién(loles (le sil derecho
a recurrir de 11 misma en (.1 plazo de quili(vb
ante el Juzga( 1() .1\1 arii int() l'erntatiente, quien le)
elevara al i\linistro de Marina para su resoluci("m.
2.2. 1:esulta, :L juicio (le esta Sección de justi
cia., ajustada a derecho la resolución del Tribunal
Nlarit Central al calificar los hechos como re
(lo de111()1(111e, ya que (.1 Tribunal lia pondera
mente todas las circunstancias que intervinieron
en el auxilio i)restado, como son el estado dc la
mar, el viento reinante y la avería p()1- el
1)11(Ii1e (le Cal m'aje 1 rlea
l'or otro parte, resulta también a(seriada,
juicio (le esta Sección de justicia, la indemniza
(-i(")n fijada por (.1 Tribunal :\larítim() (:entral en
concepto de medio día de pesca perdido por el
buque iliary Carmen va que así se des
prelid( de los datos que obran en este expediente.
2.1 Tramitad() y 1e511e111) este expediente cnit
:11 c!,I() a las normas le;Iles establecidas y pre
sentado recurso contra la resolución (lel Tribunal
1\1a1'ítimo Central, corresponde a 111, a(•( )1.(1;11-
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la correspondiente resolución que señala dic11()
Precepto y que, en el supuesto de que V. E. mues
tre conformidad con el presente informe, éste servirá de motivación, procediendo a confirmar la
resolución del Tribunal Marítimo Central de fe
cha 7 de diciembre de 1971.
2.5. La resolución de V. E., caso de coni(d--
midad, deberá ser notificada en forma a los inte
resados, haciéndole saber a la parte recurrente el
derecho que le asiste a recurrir a la Jurisdicción
Contencioso-Admjnistrativa en la forma y con los
trámites que señalan los artículos 52 y siguientes
(le la Ley Reguladora de dicha jurisdicción, de27 de diciembre de 1956.
3. CONCLUSIONES Y PROPUESTA.
3.1. De resolver V. E. de conformidad, proce
de desestimar el recurso de alzada presentado por
don Enrique Fernández Prendes contra la resolu
ción del Tribunal Marítimo Central de 7 de di -
ciembre de 1971 y confirmar íntegramente ésta.
La resolución de V. E. deberá ser notificada a
los interesados, haciéndole saber a la parte recu
rrente que contra ella podrá entablar recurso con
tencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo
en el plazo de dos meses,-contados a partir de la
techa de notificación de la presente resolución,
o bien con carácter potestativo y previo al con
tencioso-administrativo, el de reposición, en el pla
zo de un mes, ante el propio Ministro de Marina,
todo ello tal como se previene en el artículo 79 de
la Ley de Procedimiento Administrativo v dispo
siciones concordantes.
Lo que tengo el honor de iidurniar a v
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de marzo de 1972. El General Jefe
de la Sección, firmado y rubricado: Agustín Vigier
dc Torres.
Conforme: Baturone.-6 de abril de 1972".
Y para que conste y sea publicada en el Dinv ro
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, COMO preceptúa
la disposición final tercera de la Ley 60/62, de
24 de diciembre, expido y firmo la presente cer
tificación, con el visto bueno del excelentísimo
señor Presidente, en Madrid, a los seis días del
mes de octubre dr. mil novecientos setenta y dos.
El Presidente, il/fredu Loshíit. —El Secreta! Re
lator, Luis María Lorente.
•11~11111^
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Ministerio del Ejército.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo disptiesto en el artículo 42 (lel Reglamento
para aplicación (Id vigente Estatuto de Clases l'así,
vas del Estado, se publica a continuación relació14
señalamiento dc haberes pasivos, en virtud de las fa.
cultades conferidas a este Consejo Supremo delus.ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 v
septiembre de 1039 (1). O. núm. 1, anexo), a fin lit
que por las Autoridades competentes se dé cumplímiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referirlo
Reglameino.
Madrid, 4 de septiembre de 1972.----E1 General
cretario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario
accidental, Anastasio Rallón García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor de la Armada, retirado, dou
José Núñez Castrillón.--Haber mensual que le corres.
ponde : 20.370,00 pesetas desde el día 1 (le llovieran
(le 1972, a percibir por la Delegación (le llacienda(le
14'errol del Caudillo.—Reside en El Ferro! (lel
Caudillo.--Vecha de la Orden de retiro: 18 de abril
de 1972 (1). 0. M. núm. 90) (22) (5).
Celador Mayor (le primera de Puerto y l'escoden
Armada, retirado, dini Francisco Fidel Ruiz Martínez,
Haber mensual que le corresponde: 18.4-80,(X) pNia!
desde el (lía 1 de noviembre de 1972, a percibir porla
Delegación (le Hacienda de Vizcaya..-*----Reside en IiI
bao.—Fecha de la Orden de retiro : 14 de abril de 1971
(D. O. M. núim. 99) (22) (5).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, (loo
Teodoro Ramos Díaz.—ilaber mensual que le corres.
ponde: 12.494,9!) pesetas desde el día 1 (le novietik
de 1972, a percibir por la Dirección General del Te•
soro.Reside en Madrid.—Fecha de la Orden (lett.
tiro: 12 de abril (le 1972 (1). 0. IV!'. núm. 90) (23),
Al hacer a cada interesado la notificación de su 9°
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglaracn.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a 10 dispuesto en la
11cy de 27 de diciembre de 1956 (R, O. del Estado nú.
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el <le reposición, que, corno trámite inexcusable, debt
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi.
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el dia
siguiente al de aquella notificación, y por corulticiode
la Autoridad que la haya practicado', qílien debera
formarlo, consignando la fecha de la referida notifir3.
ci('m )' la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el mleldo regulador dr
'reniente.
(22) ("ou derecli() a percibir mensualmente la al'
tidad (le 400 peselas por la pensi(')n de la Cruz dell
1<cal y Militar Orden de San 11ernuenegildo.
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Mai le
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
itlad de 333,33 pesetas por 1;1 pensión de la Cruz a la
onstaneia en el Servicio.
Madrid, 4 (le septiembre de 1972.—El General Se
retario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario
ccidental, Ana.vtasio Rollán García.
(Del 1), O. del 1j&eilo núm. 227, pág. 58.)
Pensiones.-1'n virtud de las facultades que le con
iere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
lamento para la aplicación del vigente Ustatuto de
lases Pasivas del Estado, se publica a continuación
elación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
nteresados.
Madrid, 12 de septiembre de 1972.—E1 General
ecretario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario
ccidental, Rodrigo Rodríguez Berasategui.
RELACIÓN QUE SE CITA,
gatillo y Leves números 112 de 1966 y 19 de 1970,
y liecreto número 329 de 1967.
Ma(lrid.--1)oñ1 María de los Angeles Rivas Cerra
1 huérfana del Teniente Coronel de Intendencia de
a Armada don Agapito Alfredo Rivas Cabo.—Pen
on mensual que le corresponde: 7.291,66 pesetas, aercibir por la Dirección General del Tesoro desdeliba 1 de agosto de 1971.—Reside en Madrid.
Cadiz,---Dona Amaba Portela Rodríguez, viuda delapitán (le Corbeta (Ion Francisco. Javier Biondi Ont1bia.-1e11si/H1 men sita] que le corresponde por eltiel(10 regulador: 5.541,66 pesetas, a percibir por laelegación de lIacienda de Cádiz desde el (lía 1 deptienkhre (le 1971. Reside en Cádiz.
Baleares.—Dofía María Mascar() Reynés, viuda delapil:M de Corbeta don José Rover Quetglas.—Penon mensual que le corresponde por el sueldo regu(bor: 7.0(X),01) pesetas, a percibir por la Delegacióne Hacienda de Baleares desde el día 1 de junio (le972.—Reside en Palnia (le Mallorca (Baleares).Mad1'i(1.—Dona María Luisa Moreno García, viuda1 Coniandante Médico de lit Armada don Alejoornago Fernandez.----Pensi(d1 mensual que le correstule por el sueldo regulador : 5.250,00 pesetas, areibir por la Dirección General (lel Pfesoro desdedía 1 (le febrero de 1972. --Reside en Madrid.
llaleares.-1)oría Catalina liberas Vives, viuda (lelontandante honorífico de Infantería de Marina donanal Nogticira Medina.- -Pensión mensual qtte lerresponde por (.1 ,1i(.1(10 regulador : 5.687,50 pesetas,percibir por 1:1 Delegación de Hacienda de Balearesale el día 1 de abril de 1972.-1eside en PalmaMallorca (Raleares).
Madrid. -Doña Mercedes Amparo Ytistaii(la del Teniente (le Navío don Manuel Núñez I(
( u 1111)F( (1• 1972 Número 244.
i;_;tiez.—Pensión nlensual que le corresponde por el
,1;e1(10 regulador : 5..395,83 pesetas, a percibir por la
Dirección General del Tesoro desde el (lía 1 de julio
de 1972.—Reside en Madrid.
Valencia.—Doña Consuelo Fos Venenosa, viuda del
Capitán Médico de la Armada don Basilio Moncayo
Marqués.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador: 4.229,16 pesetas, a percibir por
1:1 Delegación de Hacienda Valencia desde el día 1 de
¡litio de 1972.---Reside en Paterna (Valencia).
Burgos.—Doña María Esperanza y doña Elena B
rranco Iktño, huérfanas del Condestable Mayor de
Ariliada don Juan Barranco Jercz.—Pensión mensu
que les corresponde por el sueldo regulador : 5.191,6
pesetas.—Durante los anos 1967 y 1968 percibirán
el 85 por 1(X) (lel haber mensual, Ley número 112 de
190): 4.412,90 pesetas.—Durante el ario 1969 percibir(in el 90 por 1(X) del haber mensual, Ley núme
•o 112/66 : 4.672,50 pesetas.—Durante el año 1970
Percibirán el 95 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 4.932,08 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Burgos desde el día 1 de
mayo de 1968.---Residen en Ilurgos (4).
• La Coruña.----Doña .Antonia Brañas Quintián, viu
da del Vigía Mayor de la Armada don Manuel López
1ZanYírez.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador: 5.250,00 pesetas, a percibir por laDelegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el (lía 1 de mayo de 1972. Reside en El Ferro]
del Caudillo (I,a (oruña).
Cá(liz.--Dofía Regina Landeras González, viuda delAuxiliar segundo del CASTA don Rafael Prieto Gon
zález. — Pensión mensual que le corresponde por elsueldo regulador : 4.229,16 pesetas, a percibir por laDelegaci("ut de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
marzo de 1972.--Resicle en Chiclana (Cádiz).
Baleares.—Dona Josefa Velasco Galán, viuda delAuxiliar segundo de Aeronáutica Naval don José Manuel García González.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador: 2.829,16 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares
desde el día 1 de junio de 1972. Reside en Ibiza
( Baleares).
Murcia.—Doña Elena Guerrero Pereira, viuda del
Sargenio primero Minista de la Armada don Fran
cisco Carcía Raja.—Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 2.916,66 pesetas, a percibi• por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día 1 de junio de 1972.—Reside en Carta
gena (Murcia).
Murcia.—Doña María Masegosa Díaz, viuda de
Sargento primero de la Armada don Jerónimo Martí
nez Navarro.---Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 2.916,66 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
(Mur(la).
(1 (lía de julio de 1972.—Reside en Cartagena
Murcia.— Doña Ettlalia Rabat Bernabé, viuda del
Sargento primen) de la Anulada don Antulio CayttelaRobles.--Pensión mensual que le corresponde por elsueldo regulador 2.916,66 pesetas, a percibir por laDelegaei(m de I I ;Rienda de Can agena desde el día1 de julio de 1972. Reside en Cartagena (Murcia).
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Pontevedra.—Doña Attrea Marina Fernández Or
ge, viuda del Sargento) Fogonero de la Armada don
José Montañés Sequeiro.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueklo regulador : 3.295,83 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Ponte
vedra desde el (lía 1 de enero de 1972. Reside en
1.V1 al in ( l'otevedra).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglament9 para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. O. del Es
todo núm. 363), recurso contencioso-adininistrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Transmisión de pensión, que percibirán en co
participación y por partes iguales en la cuantía que
se expresa. La parte de la copartícipe que pierda,la
aptitud legal acrecerá la de la que la conserve, sin
necesidad de nuev() señalamiento.
Madrid, 12 de septiembre de 1072.—E1 General
Secretario, P. S•, el Teniente Coronel Vicesecretario
accidental, Rodrigo Redríg uer, Reras(itegui.
(1 )(.1 1). () (1,• Firlreilo 11(1I11. 228, pág. 71.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatute
de Clases Pasivas del Estado, se ptildica a continua
:ión relación de pensiones ordinarias concedidas :1
:ersonal civil, a fin de que por las Autoridades con'
petentes se practique la oportuna notificación a lo,
interesados.
Madrid, 19 (le septiembre de 1972.—E1 Gene
ral Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enri
que de Santiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
1.:stat1!1() y Leyes números 82 de 1961, 57 de 19()()
y 1 de 1964.
La Coruña. Doña lamona Amalia Castro 1,1a
no, viuda del Cabo de Marinería don i cardo
Fraguela Fernández. - T'elisión mensual que le
corresponde por el sueldo regul:odor: 500,00 pesi
tas.—Total j)('nsi(1)11 más un incremento (1(.1 25
por 100, a partir (le 1 de Itbril de 19(ri, segúnit,
( (le arrample: 625,00 pesetas. Total ',culi
mas un incremento del 50 por 100, a partinit
1 de enero de 1965 según fecha de arran(!ue: 1*
setas 75o,00,—'17()1al pensio'm más un incremento
del 75 por 1.00, a partir de 1 (le enero de 19661
gi'111 fecha de arranque : 875,00 pesetas. —Total
Koosi('m más un incremento del 100 por 100,1
partir (le 1 de enero de 1967 y 1%8 según fecha
de arranque : 1.000,00 pesetas. —'rotal pensm
mas un incremento del 125 por 100, a partir de
1 de enero ole 1969 según fecha de arramp:
1.125,00 pesetas, a percibir por la Delegaci¿n
Hacienda de 141 Ferrol del Caudillo desde el(lí
15 de junio de 1964.---Reside en El Ferrol (11,
Caudillo (I,a (.oruña).
Al hacer :t. cada interesado lit notificación desuse.
ioalamiento, lit Autoridad que la practique, confor.
me previene el artículo 42 del 1..:eg1a1ne1It() para la
:oplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi•
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que Si se consideran perjudicados en sn señalamiento
pueden interponer, con arreglo a. lo dispuesto en 13
Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Estado
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre.
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
deben formular ante este Consejo Supremo de Jul.
t'Iría IV1i1i1ar, dentro del plazo) ole un mes, a cunir
desde el (lía siguiente al de aquella notificacli'm y por
conducto (le 1:o Autoridad que lo baya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha (le13
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 19 de septiembre de 1972.—Ii11 (1ene.
•al Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enri.
que de Santiago Prieto.
(Del 1). 0. del Rjéycito núm. 237, pág. 221.)
E
RECTIFICACIONES
Advertido error e.n la publicación de la Resolucil
número 1.931/72, inserta en el DIAR 10 OFICIAL iá
Incro 238, (le fecha 17 dei corriente mes, se entenderl
rectificada en el sentido de que en la parte correspoll.
(beide a Suboficiales se incluyen cuatro Sargentos Ra.
diotelegrafistas (dos, Servicio de Operaciones; dos,
I: ATT Servicio de ()peraciones). También se rectiÍi.
ea, en la parte (Pie afecta a .14:special1st;ts de Marinería,
para hacer constar que donde dice veinte Cabos se.
1.9111(los Electricist:os, debe decir veint i( 1(')s Cabos segun.
(1():4 Tilectricistas. Por último, en la llai1liada ( 1 ), 141
dice ... o haber perfeccionado... ", debe decir, "...0
haber erectuado..."'
Madrid, 23 de octubre de 1972.—El. CapitÍni




Andrés Nlolina Domínguez, Comandante
Infantería ide Marina, Juez instructor (lel
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pediettle 111111aq-o 17(1 (le 1)72, seguid() en la (*o
niaudancia Mili•lar (le Ylarina de Ceuta,
lin° Saber: (-211e por decreto de la Stilwrior ,1\tito
ridad judicial de este 1)(1i:1Ft:u11c110 se lia declarado
justificada la pérdida de la Libreta de Inscripción
:\larítinia del inscript() (lel Trozo de Ceuta llamad()
;'rancisco Eze:;111,e de Haro, folio 319/47.
Ottedando nulo v sh, valor *mi() e incurriendo
n resp()IHabilidad quien p()seyélidoi, ,„, l„
la Autoridad competente.
Ceuta, 2 de octubre «de 1972.—El Comandante de
infantería de Marina, juez instructor, Andrés Mo
lina Donlínyue,..f.7.
(60S)
Don (;t1illernio Fui() Novo, 'Teniente de Navío„,\yli
dante Miliiar de -Marina de Ni tiros y Juez instruc
tor del expediente número 351/72, 1th11 ruido por
pérdida de la •,ibreta 1nscriiwión 1\11 rh 11hi 1e1
inscripto 'Francisco Saiitia,,o Vazquez, folio m'u
mero 61/1951,
llago saber: ()lie por decreto auditoriado (le la
Superior Autoridad judicial de la 7.on:i Alarílima del
Can1;'11)rico, (le fecha k) (le ;tgosto pasado, se fia de
clarad() nulo y sin valor diclm documento; incurrien
do en respowabilidad quien lo posea y no haga en
rcga a la Autoridad (le NI:Irina.
Muros, 2 de 'octubre de 1972.—E1 Teniente de
avío, juez in,druclor, Guillermo Fojo Novo.
bu (60))D'ernand() Albizu-Yril)e Pérez, Capitán (le 'Corbeta (le la RNA, juez instructor del expedientein'oncro 63/72, instruid() por pérdida de la Lilyreta(le fnseripei(ín Marítima (1e1 porttipr,ités liiDuarte Martín Caetano,
Ilap,o constar: ()lie iyo• decreto auditoriado Jiido declarad() nulo y 1 valor dicho documento:neurriendo en responsabilidad quien haga ilso1i' i(
San Sebastián, 4 de octubre de 1972. —El .Capitáne Corbeta, juez instructor, Fernando /111ilzu-Yribc
(610)0111,,ogenio Gótnez de Segura 11)i:):11(., Teniente deInfantería de Marina, itiez instructor del expediente número 411/72, iiistruido por p(".rdida de 1;1Libreta (le inscripción Nlai "'tima de Juan ManuelGonzález .Cobas
llago constar : ¶ )neIdo declarad() nul()
por (le(-ret() au(lit oriad)
alor dicho (Ioe 11111e111()
i 11(1 1 iIj(1 I(1 i l'eSp( I11Sal)111(Lid (1111(111 11a1.;í1 11s0 del
1111s1110.
San Sebasiian, 6 (le octubie de 1972.—m Teniente
(le Infantería de Marina, ¡Hez instructor, Eugenio
•(Sme.'.7 de Segura /bisate.
(611)
1)(01 Vicente lApez-Perea 1.1m ereq, Capitán (le Cor
beta, juez instructor (1(.1 expediente de pérdida de
Documentos número 302/72, instruido por pérdi
da de la Libreta de Inscripcli'm Marítima del ins
cripto del Trozo de I.a Corufia, folio 335/47, An
tonio
llago saber: ()tie por decreto auditoriado (le la
Superior Autoridad judicial (le la Zona Vlarítima del
Caniabrico y obiante en (.1 mismo, se (lecho:1 nulo v
sin val( r ;11i2,1til() (.1 exprc.sado doctupento.
1,a Coriiii;1, 3 (le octubre (le 1)72.--H Capitán (le
c()I-1)(1:1, iiKtruetor, / (9/te /.(9)(),:-:-Perca
(612)
1)on Antonio Palmer() Vega, rrenient C de Navío,
Ayudante Militar de Marina (le Sada, juez ins
tructor (lel expediente (le pérdida de documen
tos número 449 de 1972, instruido para acredi
tar el extravío (le la tarjeta profesional de Me
cInic() Naval de Motor de segunda clase de
jesús Prieto 1,(')pez, folio m'in-ter() 61 5/1950, de
inscripciOn de El F(i-1-4 )1 (lel (audillo,
1...lago saber: (:)ne por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del (2an
tal)rieo, de fecha 29 de septiembre último, lia sido
de(larad() nulo dicho documento; incurriendo en
r(,Si)onsabilidwles el que lin-a us() indebido (1el
mismo y II() I() ciiiregue a las Itoocidades
i\1 arina.
Sada, 5 de octubre (le 1972.-1,1 Teniente (leNavío, juez instructor, .•Intonio Palmero 1 "I'‘41(1.
((13)I )(n) Ascensión Mía/ 1\larlín, Teniente de Nado ylitez instructor del e\pediente número 178/72,instiiii(b) con motivo (le la pérdida (le la -CartillaNaval (lel inscript() (1(.1 Tr()zo de 1.a 1.inea (le 1;1
(:.oncel)cibil José Villa( 1.1 ionzalez, número 7 1 del
1ecluid:110 de 19612,
I lag() saber : ()lie por decreto :111di1o1ia(1o (le la
fli)el jou Auloridad judicial (le esla Zona Nlarilinia,de ieclia 29 de sejdiembre pasado, se declara nulo
v sin valor el dm-milenio antes citado; incurriendo
(11 responsabilidad la persona que lo posea y 11.()
entrega del miman a 1:1 Autoridad de Nlarina.
1.:1 Línea (le la C oncepción, 5 de octubre de 1072.
1,11 Teniente de Navío, pu./ iiistruct()I, .1.\-ccusi(in
Alar/hl.
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ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA Will. APOYO LOGISTIC()
DI RE(:( ióN mr. APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES.
oncurso público.
(99)
¡'ara la adquisición de determinada cantidad
de pilas secas de distintos tipos, con destino ít las
necesidades de las Fuerzas de Infantería de Mari
na. al precio tipo de dos millones ochocientas cin
cuenta y una mil novecientas veintiuna pesetas
(2.851.921,00).
Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y las especificaciones técnicas se encuentran de
nunifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de este
Ministerio de Marina, avenida de Pío XII, dime
ro 83.
El modelo de proposición, los .documentos y
fianza cine deben presentar los concursantes fi
guran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
El acto tendrá lugar el día 21 de noviembre
de 1972, a las 10,00 horas, en la Sala de Juntas de
la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes,
avenida de Pío XII, 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en
mano por los concurrentes, en sobre cerrado y la
crado, en el Registro del Negociado de Adquisi
ciones antes citado y entre las nueve y diez llo
ras del día señalado anteriormente, no admitién
dose los enviados por correo o cualquier otro pro
cedimiento.
El importe (1(1 presente anuncio será por cuen
ta de los adjudicatarios.
Madrid, 18 de octubre de 1972. El Comandante
de Intendencia, Secretario de la Mesa de Concur
sos y Subastas, José L. Muro Fernández.
Concurso público.
(100)
Para la adquisición de respetos para motores
auxiliares y compresores, con destino a cubrir ne
cesidades de los buques de la 41.a Escuadrilla de
Corbetas, al precio tipo de dos millones novecien
N.reintisicte mil ciento setenta y ocho peseL
2.927.17S,00.).
Los pliegos de cláusulas administrativas
1;culares y las especi ficacion es 1écnicas se encur:
tra (le manifiesto en el Negociado de AclquisiH
ne:.‘. de la ()irección de Apruvisionamiento
Transportes de este Ministerio (le Marina, avenid1(
Pío XII, número 83.
14,1 modelo de proposición, los, d(wiintentos
fianza que deben presentar los concursantes fj
tan en el pliego (le cláusulas administrativas
ticulares.
1.4,1 acto tendrá lugar el (lía 21 de
(le 1972, a las 10,30 horas en la Sala de jtilwun.
I. Dirección de Aprovisionamiento y Transr.
tes, avenida de Pío XII, número 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas ei
mano por los concursantes, en sobre cerrado y).
ciado, en el Registro del Negociado de Adquisi.
dones antes citado y entre las nueve y diez lwras
del día señalado anteriormente, no admitiéndose
los enviados por correo o cualquier ()1n1 proCe.
dimiellt0.
Pi importe del presente ítmincio será por culi.
ta de los adjudicatarios.
Madrid, 18 de octubre de 1972.—E1 Comanda'',
te de Intendencia, Secretario de la Mesa de Cori.
cursos y Subastas, José L. Muro Fernández.
)N 1\1M:111M A 1)E1, ESTRECHO
Junta de Subastas
(101)
En el Boletín Oficial del Estado número 247,1
rresp(mdiente al día 14 del mes actual, se anuncia
la venta en pública subasta del buque (lado dt
baja en la Arn/ada ex corbeta Descubierta, end
precio tipo (le Mi millón trescientas mil pesetiis
(1.300.000,00).
Para información y detalles, pueden dirigirse
al señor Secretario de la jmil a, Jefatura de 11
Sección Econóntiica (lel Arsenal de La Carraca, hall
el día anterior al señalado para la celebración de
misma.
Arsenal de La Carraca, 17 de octubre de
El Capitán de Navío, Presidente, Jesús Roinerl
A parleio.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Anexo a la Resolución número 1.859/72, de la Dirección
do Reclutamiento y Dotaciones (D. O. núm. 244).
PREVISION DE DESTINOS DEL CUERPO GENERAL
NOTíV (1)
PARA EL ANO NAVAL '1972-73
Al ,MT RANTES
(1 revisión numérica: 5)
Jefe del Estado Mayor de la Armada ...
Capitanes Generales de las Zonas Marítimas ...
jefe del Apoyo Logístico
V ICEA 1MIRANTES
(Previsk'm num(,rica: 10)










Jefe de la jurimlicción Central y -;ecretario General del
Ministerio de Marina ...
• • ... • 1 L.D.
Comandante General de la Flota 1 I,.D.••• ••• ••• ••• •••
1 14.13.Jefe (1(.1 1)epartamento de Personal ee. 4.4e ille•
Comandante General de la Zona Marítima 1 T,.D.de Canarias *O.
Scg 1111(10 j ere del Estado Mayor de la Armada y Jefe (le
la División de Estrategia •1. 1 L.D.
Almirantes jefes de Arsenales de El Ferro! del Candi
11(,, La C'arraca y Cartagena 3
1)irecto1 de la Escuela de Guerra Naval ... e** elle Gee 1 14.D.
.F,ventualidades ••• ••• •••
••. ••• ••. 1
CONT1: A1,1\111:ANTES
( l'revisiOn numérica : 1 5)
/efe del 11 11(l( de Escoltas ... ... ... ... ... ... ... 1 L.D.
1 L.D.../efe del N/laudo Anfibio • ... ... ... ... ... ... ...... ...
Jefe (le la ADAF ... ... ... ... ... ... . . 1 L.D.
2(•) Jefes Divisiones Estado Mayor de 1:1 Armada ... ... ... ... 3 L.D.
:Jefe de la fttse Naval (le I:ota •• ••• ee• ••• ••• 0•• ••• ••• ••• 1 L.D.
l(G) (GC) Alto Estado Mayor... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 L.D.... ... ...
Jefes de los Estados Mayores de las Zonas Marítimas ... 3 L.D.
Director de Enseiianza Naval ... ... ...
... ... ese geb eelk •••
1 L.D.
l(G)* (GC) CES14.1)141N ... ... . • • eee ede e•O 1 L.D.••• .... ••• •Ofi ••• ••• ••• •••
Director de Reclutamiento y 1)otaciones ... ... ... ... ... e ll 1 14.1).e
Jefe del Sector Naval de Cataluña y Comandante Militar
de Maritut de 1),:t1celo1a ... • • • ... ... eew • O
ese ••• **O 1 L.D. (1)
Eventualidades ... ... ... ... ese 11110 elle
eee
Oe4
elle 9.9 **e **e 1 1..1). (2)
1 '1,(11-:1 .',(1- desempeñado por un Contralmirante del Grupo "B".
Este destino solo se cubrirá cuando el jefe (lel Sector Na\ al de•ataluña sea un Contral
milante del Grupo "ly".


















Comandante del crucero Canarias ...
Comandante del portahelicópteros Dédalo ...
Comandantes transportes de ataque Aragón, Castilla y Ga
licia • • • • • • II. • • • • • • • • • • • • • • • • • • II. • • • • • • • • • • • • • IP •
Jefe 11.1 Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos ..
Jefe 21.a Escuadrilla de Destructores ...
Jefe 31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas ...
Jefe 41.a Escuadrilla de Corbetas ...
Jefe 51.a Escuadrilla de Fragatas ...
Jefe Flotilla y Base (le Submarinos, Director de la Escuela
de Submarinos ...
Jefe del Grupo de Dragaminas y (1(.1 Destacamento Naval
de Palma de Mallorca ...
Jefe del Estado Mayor de la Flota ...
Jefe de la Flotilla de Desembarco y del Centro de Apoyo
Anfibio
• • • •Il• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •SS • • • • • • • • • • • • • • • 01 • • • • •
Jefe de la Flotilla de Helicópteros
Jefe (lel CIAF
Jefe Armamentos Arsenales de El Ferrol (1(.1 Candill()„a
Carraca y Cartagena ...
Jefe del Servicio de Armas y Defensas Submarinas de El
Ferro' del Caudillo y Jefe de la Estación Naval de La
Jefe del Servicio de Armas y Defensas Submarinas de
Jefe del Servicio de Arias y Defensas Submarinas de Car
tagena, Estación Naval de La Algameca y Directur de
la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" ...
Jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima de Canarias ...
Jefe del Arsenal de Las Palmas ...
Comandante-Director de la Escuela Naval Militar
Comandante-Director de la ETEA
Jefe del Polígono de Tiro Naval "Janer", Comandante-Di
rector de la ETAN y Jefe del CAFTAN
Jefes çle Sección del Estado Mayor de la Armada ...
Alto Estado Mayor ... 411* 0•0
CESEDEN ••• •.• ••• •••
Subdirector de ía Escuela de Guerra Naval ...
'jefe de la Secretaría del Excmo. Sr. Ministro ... ••• ••• •••
Presidente de la JUIER
Agregados Navales ... ..• ..• .••
(AvP) o (AvT) Segundo Jefe de la Base Naval de Rota
Comandante-Director de la Escuela de Suboficiales
Jefe de Sección de la Dirección de Reclutamiento y Dota
ciones ... ..• •.. ••. •••
Jefe de Sección de la Dirección de Enseñanza Naval ...



















Escalas de Mar, Tie-ra y Complementaria.
(Previsi(im nnm(.rica: 4 (1(. la Escala de Mar
y 31 de la (le Tierra y Complementaria)
• • •
CESEDEN •.• ••• •,. .•• •,.
Jefe de Sección de la Dirección de Reclutamiento y Dota
Jefe de Sección de la Dirección de I4..nsefíanza Naval ...
Secretario (Id Departamento de Personal ...
Secretario de la JAI, *O • •4 IO• •O• *II • • be • •1•
••••
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o
OTA.
Jefes de Sección de la 1 AT, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 L.D.
Comandante Militar de Marina de San Sebastián ••• ._ . _ 1 L.D.
Comandante Militar de M 1L.D.arinade Bilbao ... ... • . . • . •
Conlandante Militar de Marina de Santander. .OOO*0 *e" 1 L. I..
COI) ialidante Mi I it ar de Marina de Gijón... ... .... . . . 11 0 1 L.D.. . .
C011ialidalite Militar (le Marina de 1,a Coruña. • • 1 L..D.• •• ••• •••
Comandante Militar de Marina de Vigo ... ... 1 L.D...• ••• ••• •.•
Comandante Militar de Marina de Santa Cruz de 'Tenerife. 1 L.D.
Comandante Militar (le Marina (le Las Palmas.. . ., .. ..
Comandante Militar (le Marina de Huelva ... ••• ••• .... ••• 1 L.D.
Comandante Militar de Marina de Sevilla ... ... 000 o o oof 1 L.D.
Comandante Militar de Marina (le Cádiz _. 1 L.D.••• ••• ... •••
Comandante Militar de Marina de Ceuta ... ... 1 L.D.•.• ••• ••• •••
Comandante Militar de Marina de Algeciras ... ... _. .. ... 1 L.D.
Coniandante Militar de Marina (le Melilla ... ... 1 L.D... *o* owe és@
Comandante Militar de Marina de Málaga ... ... o"o""O 1 L.D.
Comandante Militar de Marina de Cartagena ... ... .. ..... 1 L.D.
Comandante Militar de Marina de Alicante ... ... ...•• • • • 1 L.D.•
Comandante Militar de. Marina de Valencia ... ... ...1 L.D.O** eee
Sewin(1( ) ( ()111a1Idante M ilitar de -1\I arina de Barcelona ...
Jele (1(.1 Servicio (le Tnformática ... ... ... ... ... ... ... ...
1 L.D.
1 "...D.
Comandante Militar de Marina (le Palma de Mallorca ... ... 1 L.D.
Comandante Militar de Marina (le Menorca y Jefe de la
Estación Naval (le Mahón ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... 1 L.D.
Escuela Superior (lel Ejército (Profesor Auxiliar) ... ... ... 1 L.D.
Cursos, emuisiones y (tras eventualidades ... _. .. ... ... 3
Escalas de Tierra y Gflilid(11Willaria.
.1efe del Estado Mayor (le la Jurisdicción Central ... ... ••. 1 L.D.
Jefe de la Sección (le Tnformes Personales del Departamen
to (le Personal ... ... ... ...
...
...
"o O" Oh" O" GOO O" 1 14.D. (3)
Ayudante Mayor del Ministerio de Marind 1 L.D.
Ayudante Mayor de la JAI, ... ... ... ... ... ... ... seo doee 1 L.D.
Secretario del Consejo Superior de la Armada ... .. • _. _. l L.D.
Secretario (le la Secretaría General del Ministerio
... ... 1.
'jefe (le la Sección (le Personal Civil (le 1:1 Dirección de Re
chitan tiento y Dotaciones ... ... ... ... ... ...
...
... ...
.., 1 L.D. (3)
jefe de los Centros de Movilización y 1<eserva de las Zonas
•\larítimas y de la Jurisdicción Central ... ... ... ... ... 4 (2) y (4)
liepartamento de Personal (Atenciones de Personal) ... ... 1 (3)
Secretari() de la Junta Superior de Acción Social de la
Armada ... ... ... ... ... ... ... .. .. ..
..
.. .. .. "O 1 L.D. (3)Subsecretaría de la M'atina Mercante ... ••. ... .•11 O" 61111 e" 4
.,Jueces Permanentes de las Zonas Marítimas y Jurismccion
Central ... ... ... ...
... ...
.. ..
. . . .. ... .. ._ .. 4
Subdirector del Museo Naval .. ._ o" o" G“ ebo ••■• elle ilee 1 (3)
Servicio de Estadística ... ... ...
... . 4 • • O O • e • e•• e Il• .•0
••• 2
1(E) Servicio) (le Normalización Militar ... • • . . . . • • • • • • • II • e • • W • • 2
Teniente Fiscal del Consejo Supremo de justicia Militar._ 1
Servicio I listórico ... ... ... ... ... ... .•. 11•• Gee ••• elle, •1110 ••• 1
1)elegado de los Servicios dé Seguros Sociales (I(' las 7onas
Marítimas y Jurisdicción Central ... ... ... ... ... • . . . . • 4 (3)
Secretario de la Asociación 11enéfica para E luérfanos de la
Armada ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ._ .. 1 (3)
jefe (lel Negociado (:entral (le Seguros Sociales ... ... ... ••• 1 (4)
(1) Debení ser (Av1)) o (AvT) o haber el-editad() el curso de capacitación para el mando (le
esta clase (le buques.
(2) Pueden ser ( al)itanes de Fragata.
(3) l'urden 1.;er Coroneles de los Cuerins de dos Escalas, y en casos especiales, (le cualquiera(4) Pueden ser Coroneles de los Cuerpos de dos Escalas.(5) VI Secretario (le 1:1 junta (le 1■ecompensas y Sectetario de la Junta (le (•lasificación de
Oficiales serán destinos acumulados.








6(G)* 8(C) 1(E) o(C) 1(A)














(Previsión numérica : 124)
Comandantes destructores tipo Almirante l'aldés
Comandantes destructores tipo Chumica
Comandante destructor antisubmarino Oquendo







•• • • •
•• ••• • •• • •• ••• •
Comandantes fragatas rápidas tipo Alava
••
Comandantes fragatas tipo Legazpi
Comandante fragata Sarmiento de Gamboa ...
Comandantes fragatas tipo Júpiter
Comandante buque-hidrógrafo Tofiño y Jefe de la
Sión Hidrográfica
Comandante buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
Segundo Comandante crucero Canarias ...
Segundo Comandante portahelicópteros Dédalo ...
Segundos Comandantes de los transportes de ataque Ara
gón, Castilla y Galicia ...
Jefes de la Primera, Segunda y Tercera Escuadrillas de
Dragaminas ...
Jefe del Estado Mayor del MANDES ••• ••• ••• ••• •••
Jefe (le! Estado Mayor del MANFIB ".
Jefe (le! Estado Mayor de la ADAF ••• •••
Estado Mayor de la Flota ...
Jefe de la Quinta Escuadrilla de Helicópteros ...
Comandante de Quilla de la fragata Baleares ...
• • • • • •
• . •
de
••• ••• ••■• •SI
• • • • •
• • •
• • •










• • • III • • •••
II. ••• ••• •• •
• •
Comi





• •• • ••• ••• • • •
••• •
• •
Estado Mayor de la Armada:
Divisiones ...
Secretario





• • • • • •







• • • • • ••• III
••• • •• ••• ••• ••• ••• • • • ••• ,1110
Jefe (le Operaciones Aéreas Antisubmarinas del Estado
Mayor de Cádiz, 221 Escuadrón de Fuerzas Aéreas y
Profesor del CIANHE . .
Jefe Secciones Operaciones Estados Mayores de las Zo
nas Marítimas O••
Jefe (le! Estado Mayor de la Base Naval de Rota ...
Alto Estado Mayor ...
Agregados Navales ...
Secretarios Capitanías Generales (le El Ferrol del Caudi
llo, Cádiz y Cartagena ...









•• e • • el • • • • • • • • • ••
•••
• • •
••• 0011 •1111 ••• 41*• ••• ••• ••• ••• Ial •l• •l• •••
Jefe de Instrucción del CIAF
Jefe Segundo Escalón de Mantenimiento de la Flotilla de
Helicópteros y Segundo Jefe del Helipuerto de la Base
Naval de Rota ... ••• •41 • • • • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• O** ,••
Jefe de la OVAF “or ••• col 4•• M.o ese "f
Jefe de laiOVAD ••• „. ••• ••• ••• ••• ••• ..•
Jefe (le! CBA ••■ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• •••
Jefe de Adiestramiento (lel CAFTAN
Jefe del CISI ..• •.. ••. ••• •.. ..• .•. ..• ••• ••. •.• ..• •••
Jefe de los Centros de Adiestramiento de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz ...








• • • • • • • • •
Segundo Comandante Subdirector y Jefe de Estudios de



















Segundo Jefe de los Servicios de Armas y Defensas Sub
marinas de Cartagena y de la Estación Naval de La Al
gameca y Subdirector de la Escuela de Armas Subma
rinas "Bustamante" ...
Jefe de Estudios de la ETAN ...
Jefe de Estudios de la Escuela de Armas Submarinas "Bus
tamante" ...
Segundo Jefe de la Base de Submarinos y Subdirector de
la Escuela de Submarinos ...




Profesores, Secretaría Técnica y Negociado de Publicacio
nes de la Escuela de Guerra Naval ...
Profesor de la Escuela de Estado Mayor del Ejército ...
Profesor de la Escuela de Estado Mayor del Aire
Jefe de Estudios de la Escuela Naval Militar
Ayudante Mayor de la Escuela Naval Militar y Profesor
Jefes de los Cuarteles de Instrucción de Marinería ...
Ayudante Mayor de la Base Naval de Rota ...
Ayudante de Campo de S. E. el Jefe del Estado ...
Ayudante (lel excelentísimo señor Ministro ...
Sección PRONAVES
Secciones de la Dirección (le Reclutaniiento y Dotaciones
• • • • el • ••0 ••• ••• ••• ••• COPO •••
• •
0••
••• • • • • •• • • • ••• ••• ••• •••
•••
















1 L.D. y p.c.
1 L.D. y p.c.
1 L.D. y p.c.
















Ayudantes Mayores de los Arsenales de El Ferro] del Cau
dillo, La Carraca y Cartagena ... ... 3
STli:E de Cartagena ...
Jefe (le Armamentos, Secretaría del Arsenal y Jefe de los
Servicios de Armas y Defensas Submarinas de Las
Palmas ... ..• ••• ••• ..• •.. ••• ••• •••
SITE de la 1)i (.1:
Jefe de la Sección de Educación Física y Deportes de la
Dirección de Enseñanza Naval y Comandante-Director
del CIEF
Sección de Oficiales de la Dirección de Enseñanza Naval.
Sección de Pertrechos de la JAL
Escalas de Mar, Tierra y Cninpleinentaria.
(Previsión numérica: 14 Escala de Mar y 29 de las Escalas
de Tierra y Complementaria).
Jefe Sección de Reclutamiento y Movilización dc la Direc
ción (le Reclutamiento y I)(:)taciones ..• ..• ..• •• 10 • • •
Subdirección Técnica de la 1.)1C
Secretaría (lel Departanietit o (le Personal ...
Secretario de la Direcci(iai de Reclutamiento y Dotaciones...
Oficina de Dotaciones (le la Direcci('ai de Reclutamiento y
Dotacitmes
Jefes Control Orgánico Arsenales de 1.11 (lel Caudi
llo, La Carraca y Cartagena ... . •.. •.. •••
.fefe Control Orgánico (le la DiC
Jefe Sección Clasificación y Desarme de la
Gabinete de Estudios y Programas (le la ¡Al
Centro de Estudios y Proyectos de 1;1 DIC .„
Comandante Militar de Marina de Sahara .••
Ayudantes Secretarios de Almirantes ... ••• ..•
Comandante Militar de Marina (le Tarragona
Comandante Militar (le Marina de Castellón
Comandante Militar de Marina de Ibiza
.. •
...
Comandante Militar de Marina de Almería ...
Comandante 1\lilitar (le Marina de Villagarcía de Aros
Comandante Militar (le Marina de El Ferrol del Caudillo.
• • • •• el • • • 0••
• ••11 11•01
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Ayudante Nrilitar de Marina de Avilés ... ... ... ..• ••• ••• 1 L.D.
Ayudante Militar de Marina de Pasajes y Comandante Na
val del Bidasoa ... ••• ••• .„ ... ... ... •• .. ... ... • • . • . • 1 L.D.
Dirección de Enseñanza Naval ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 L.D.
Secretarios de los Arsenales de El Ferro] del Caudillo, La,
Carraca y Cartagena ... ... ... ... ... •.• ... .. .. .. ... 3
Jefe de la Estación Naval de Tarifa ... ... • . • . . . . • • ... 1 L.D.
Ayudantía 'Mayor del Ilinisterio ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• 1
Segundo Jefe de la Estación Naval de Maltón y Jefe de las
Defensas Submarinas ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 1
jefe de Servicios del Polígono de Tiro Naval "Janer" e
Instructor ... ... ... ... ... ... ... ... •., ••• ••• ..• ••• ..• 1
Ayudante Mayor de la ETEA e Ttructor ... ••• ..• ••• ... 1
Cursos, comisiones y otras eventualidades ... ... ••• ••• .. ... 8
Escalas de Tierra y Complementaria.
Estado Mayor de la Armada ... 1
Estado Mayor de la Armada (Reglamentos)
Secretario del Estado Mayor y Obras de la fitrisdicci¿n
Central ... ". . . . 1
STEE de la DIC .•• ••• ISS ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
CIDA ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •111. ••• ••• ••• •••
jefe de Catalogación de la JAI.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Jefe del Centro de Movilización y Peserva de 1:1 Zona Ma
rítima de Canarias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..• ••• 1
Comandancia Militar de Marina de San Sebastián ... ••• 40e 1
Comandancia Militar de Marina de Bilbao ... ... •ed ••• a•• )
Comandancia Militar de Marina de Santander ... ... ... • . • 1
Comandancia Militar de Marina de Gip",ii ... ... ... ... ... 1
Comandancia Militar de Marina de 1.,a Coruña ... ... ... ••• 1
Comandancia Militar de Nlarina de Vigo ... ... ... 4.• • • • 9
Comandancia Militar de 1\/Tarina de Santa Cruz de Tenerife. 1
Comandancia Militar de Marina de Las Palmas ••• ••• ••• ••• 2
Comandancia Militar de Marina de Huelva ... ••• ••• ... •.• 1
Comandancia Militar de Marina de Sevilla ... ... ••• ••• ..• 2
Comandancia Militar de Marina de Cádiz ... ••• •.. ••• ..• 2
Comandancia Militar de Marina de Algeciras 00• .0* ••• *te 1
Comandancia Militar de Marina de Ceuta ... ••• ... .•• ••• 2
Comandancia Militar de Marina de Málaga .7. ••• ..• ••• .. 2
Comandancia Militar de Marina de Melilla ... el* a ••• ••• ••• 1
Comandancia Militar de Marina de Cartagena ... ... 44* ••• 1
Comandancia Militar de Marina de Alicante ... ••• ••• ..• ••• 2
Comandancia Militar de Marina de Valencia ... ... ... ... 2
Comandancia Militar de Marina de Palma de NIallorea .•• 2
Comandancia Militar de Marina de Barlelona ••• ••• ... 2
Subsecretaría de la Marina Mercante ... ••• elle 010 O e O 5
Consejo Supremo de Justicia Militar ... ..• ••• ..• ••• ... ... 1
Secretario de la DIC ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44e •Ile 1
Ayudante del excelentísimo señor Ministro ... •Of ••• ••• 1 11.1)
Sección de Informes Personales del Departamento de l'er
sonal ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••■1 ••• ••• ••• 0•• ••• ••• ••• •••
NOTAS.—(1) Para cumplidos de condiciones específicas.
(2) Fifuran en previsión basta el desgtwe de estas unidades, que se prevé antes (lel,
',oración de la totalidad de nuevas unidades.
(3) Uno puede ser Capitán de Corbeta.
(4) Provisión normal, previa conformidld de la Autoridad Superior de (iiiien deperld
(5) Puede ser un Teniente Coronel de Máquinas (le la Escala de Mar.
((,) El jefe del Cuartel de Instrucción de El Ferro! del Caudillo será Director
(lel Migó"
cuela de maniobra Galaica, y el de Cádiz, Jefe (lel Centro de Formación (le Volunt
(7) Puede ser Jefe de otro empleo.
(8) Puede ser Capitán de Navío (F).
(9) Puede ser desetnpeñado por un Teniente Coronel (le 1(),) Cuerpos con
dos Escala'.
1 1,.D
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6(S)*
(H)*
(BA) (BC) o (S)
(H)*
1(A)*
l(G) (AvP)* o (AvT)*
(AvP)*
(A)*












••• •• • ••
Comainuites de las fragatas rápidas tipo Audaz ...
Comandantes fragatas rápidas Osado, Meteoro y /11«10:::
Comandantes de las corbetas tipo Atrevida .......









Comandantes submarinos S-31, S-32, S-33, S-3.1, 3-61
• • • • • • • • • • el • •
Comandante Quilla fragata Andalucía ••• .•• ••• .••
Comandante petrolero Teide
Comand:mte,; remolcadores de altura R. A.-1, .I?. /1.-2 y
•••
..• .•• ••• .•• ••• 11•11 ••• • •• ••• •••
COMa Phille del transporte de guerra Almirante Lobo
Comandante buque-bidrógrafo Juran de la Cosa y Jefe
la Comisión 1 lidrográfica
Coniandante del buque de salvamento Poseidón
Comandante Azor
Comandantes dragaminas Guadiana, Guadalmedina, Gua
dalete y Guadalquivir
Comandantes buques de desembarco Velasco, Martín Al
varez y Conde del Venadito
Sewinilos Comandantes de los destructores tipo Almirante
1"01dés
Segundo Comandante destructor antisubmarino Oquendo.
Segundos Comandantes destructores antisubmarinos lkioger
de Laura y Marqués de la Ensenada
Segundos Comandantes de las fragatas rápidas tipo Alava.
SCg1il110S 'omandantes de las fragatas tipo Lega/'i
Segundos Comandantes de las fragatas tipo Júpiter
Segundo Comandante fragata Sarmiento de Gamboa
Seguti(h) Comandante blique-liidrógrafo Tofiño
Segunda; Comandantes destructores tipo Churruca










••• ••• ••• ••• ••• •1111
••• ••• ••• •••
Jefe de Estudios del buque-escuela Juan Sebastián de El
cano
Crucero (*anarias ••• Ie• •*0 *04 •••
Oell be& •I• ••• **• *DI/ *Se
• •
• • 11 • e • • • • . • • • • • • • • • •
le
Jefe de Operaciones (lel portahelicópteros 1)t'dalo
Jefe de Vuelo del portahelie('l)t(1ros 1),W(1/0
Jefe de Anuas (lel ))ortalielicóptems 1)Malo










• e • • • 1.
Estado Mayor de la Flota ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ayudante Secretario del íNlinirante Coman(lante General
de la Flota •
Estado Mayor del MANDES .•. .•• ••• SS* ••11
Estado Mayor del MANFIB •GG 0411 ••• •411 ••• SS. IBS. .0 ea.
••■
••• SS* ••• ••• ae •
Estado Mayor de la ADAF •••
.Jefe de Ordenes de la 11." Escuadrilla de Destructores an
tisubmarinos ••
• II•11 ••• •0. e,. ele ell• • • 4•• •1111 ••• ••S é•s
.Jefe de Ordenes de la 2 1 •a Escuadrilla de Destruethres
!efe de Ordenes de la 31." Escuadrilla de Fragatas Rápi
(-las ••• OO. falle •••■ e o


























































3(G) 3(AvP) o (AvT)
1(AvP) (AvT) 1(G)
1(G)* (GC)
12(G) 1(A)* 2(E)* o (C)*
1(AS)* 1(AvP)* 1(AvP)*
o (AvT)* 1(AvP)* o (AvT*
o (AvE)*
1(E)* o (C)*












1(Er) 1(C) 1(AS) 1(A)
1(E) o (Er) o (El)
1(BC)* o (BZ)*
•••••
Jefe de Ordenes de la 41.a Escuadrilla de Corbetas ... ••• •••
Jefe de Ordenes de la 51•a Escuadrilla de Fragatas
Jefe de Ordenes de la Flotilla de Submarinos ...
Jefe de Ordenes del Grupo de Dragaminas ... •••
Jefe de Ordenes de la Flotilla de Desembarco ...
Jefes de Ordenes de la Primera, Segunda y Tercera Es
cuadrillas de Dragaminas ...
Jefe del Grupo Naval de Playa ...
Jefes de la Primera, Segunda y Tercera Escuadrillas de He
licópteros







Jefe de Ordenes de la Flotilla de Helicópteros ... ••• •••
Quinta Escuadrilla de Helicópteros
Quinta Escuadrilla de Helicópteros .
Flotilla de Helicópteros (asignado al 221 Escuadn'in de
Fuerzas Aéreas)





II • • •
• • • •
• •
•
• • •• • • •• ••• •• •
de IIelicópteros •..
Jefe Unidad Especial de Buceadores de Combate ...
Alto Estado Mayor ... ••• •• • • • • • • • • •
Estados Mayores Zonas Marítimas
Estado Mayor Zona Marítima de Canarias ...
Estado Mayor Capitanía General de Canarias •••
•••
••• ••11
Estado Mayor de la Armada (Divisiones) ...
Jefe de EIZEMA
Jefe de Estudios de la Escuela de Suboficiales ...
•• • • ••
Profesores de la Escuela Naval Militar
Profesores de la Escuela de Armas Submarinas " Busta
mante" ••••.•. ••• ••• ••• •••
Secretario de la JUAS y Profesor de la Escuela de Armas
Submarinas "Bustamante"
Profesor de la ETEA
Profesores de la Escuela de Guerra Naval ...
Profesores del Polígono de Tiro Naval "janer"







• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • •
• • • • • •
•••
••• •••
'TAN) . • . .. • . • • • . • • .. ••• •I• II@ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Secretaría de la JUME ... eole
Profesores de la Escuela de Submarinos ...
Jefe de Estudios del CICEN
Instructores CICEN . . .
••11 ••• ••• ••• • ••
••• ••• ••• ••• •••
e•• ••• •••• •••• •••
CIAF:
Jefe de Estudios del CILAS
Instructor CHAS






• • • • • • •
• • • • • • • •
•••
0••






• • • • • • • • • • •
•
••• ••• ••• • el• •111 I•••
••• • • • ••• ••• ••• • ••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••11 ala 4••
Instructores OVAF ••• • ••• •••
Jefe de la Estación de Calibración Magnética de Cartagena.
Jefe del CII3 ..• ..• .•• •.. ..• ..•
Instructores de los Centros de Adiestramiento de El Fe
rro] del Caudillo y Cádiz ... ..•
Instructores del CASI de El Ferro' (Id Caltdillo y Cádiz.
Instructores del CAIC de El Ferro' del Caudillo y Cádiz ...
Instructores del CALAS de El Ferrol (Id Caudillo y Cádiz.
Subdirector del pontón-escuela de maniobra Galatea
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Ayudantes del excelentísimo señor Ministro ... ... ... ... ...
JUPER
2(E) o (Er) o (El) Jefes de las Estaciones de Calibración Magnética de El Fe
rrol del Caudillo y Cádiz ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 2
2(AS)* Segundos Jefes de los Servicios de Armas y Defensas Sub
marinas de El Ferrol del Caudillo y Cádiz ... ... ... ... 2
4(E) o (C) Jefes de Comunicaciones de El Ferrol del Caudillo, Cádiz,
. Cartagena y Las Palmas ... ... ••• ... .“ e" ••• *04 009 000 4
2(E) o (El) o (Er) ICO de El Ferrol del Caudillo ... •.• ... .•• ... ••• _. ... .. 2
2(E) o (El) o (Er) ICO de Cartagena y Cádiz ... ... ... ... ... ... .„ ... ... ., 2
(AS) Ayudante Mayor del Arsenal de Las Palmas y Armas y
Defensas Submarinas de Las Palmas ... ... ... ... ... ... 1
Ayudantías Mayores de los Arsenales de El Ferrol del Cau
dillo, La Carraca y Cartagena y Jefes de los Cuarteles de
Marinería de dichos Arsenales ... ... ...
.. .. .. .. ". 3
jefes de Instrucción (.1e los Cuarteles de Instrucción de Ma
rinería de 171 Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena ••• 3
1(A)* Jefe del CROAN (TEAR) ... ... ... ... ... ... ... ... ..a al e 1
1(Er)l DAT (IdentificaCión de Pertrechos y Materiales) ... ... ••• 1
Ayudantía de Marina del Aaiún ... ... ... •.. •.. ..... .. .. .. 1
Sección de 11 Dirección de Reclutamiento y Dotaciones .•• 3
Sección de la Dirección de Enseñanza Naval ... ... ...
... ..•
I





(G) Centro de Operaciones Navales de Las Palmas ... ••• • O• •G • 1
••1 ••• ••• ••• ••• 11•1. ••■1 ••• ••• ••• •41• a.. 111.• ••• • •• •••
2 L.D.
3 L.D.
Escalas de Mar, Tierra y Complementaria.
(Previsión numérica: 31 de In 141scala de Mar y 28 de las
Escalas de Tierra y ( 'omplementaria).
3(AS) jefe de Defensas Portuarias de El Ferro! del Caudillo, Cá
diz y Cartagena ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• •.• •.. 3
Jefe de Ordenes (lel Sector Naval de Cataluña ... ... ••• ..• 1
Segund() Comandante Militai- de Marina de Salt¿tra ... ... 1
Ayudantía Mayor del CTAF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• 1
1(AS)* jefe de Taller de Torpedos de Cartagena (STA) ... ... ••• 1
1(AS)* jefe de Taller de Torpedos de La Grafía (STA) ... ...•• 1•
Jefe de la Agrupación de Voluntarios y del Servicio de Psi
cotecnia del ("entro de Formación de Especialistas y
Cuartel (le Instnicción de Marinería de Cádiz... 1••• **•
Estado Mayor de la Armada ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
Ayudantía Mayor de la Rase Naval de Rota y Jefe delCuartel de Marinería ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ••• 1
Servicio Técnico de Utilización Naval de los Arsenales de
El Ferrol del Caudillo, I,a Carraca y Cartagena ... ... ••• 3
Ayudantías Mayores de los Cuarteles de Instrucción de
Marinería ... ... 3.. .. .. .. .. .. .. a.. ... .. .. ..
Jefe (Id Cuartel de Marinería del Ministerio ... ..• ..• ••• 1
Tefe de Estudios del CIEF ... ... ... ...
... ... ..• ..•
..• ... 1
Secciones de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones. )-Sección de la Dirección de Enseñanza Naval
... . .. ...
... ... 1
Secretaría de la Dirección de Enseñanza Naval ... ... ... ... 1
Jefe de Estudios del pontón-esettela de maniobra (ia/aica... I )(-
STEE del Arsenal de Las I 'almas ... ••• ••• •• • • •• •••
•.* • • • 1
Subdirección Técnica de la 1)IC ... ••• •••
•.. ... •••
... ..• ..• 1
2(C) CICONTRilbAMAR ... ... ... ... . . ... ... ... _. „.




Escalas de Tierra y Complementaria.
Jefe Destacamento Naval de Sóller •••
••• 1
1(A) Instructor del Polígono de Tiro Naval "Janer" ••• 1 p c.
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Centro de Operaciones Navales de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena (Control de Tráfico Marítimo) . . ...
Sección Técnica de la DIC ... ... ... ... ... ... ... .• • ..• .•.
Jefe de la Sección de Programas (lel Organo de Jefatura
de los Arsenales de El Ferrol del Caudillo, La Carraca
y Cartagena ... ... ... ... ." ... ... ... ... .. .. ... ... .. .3
Ayudantía Mayor de la JAI, ... ... ... ... ... ... ... ... ..• .•• 1
Ayudante Secretario del Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias ... ... • ... • • .e. ... ... . 1
Centro de Apoyo Anfibio ... ... •.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• 1
Sección de Informes Personales (le! Departamento de Per
sonal... ... ... ... ... ... ..• ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 I).
Estado Mayor de la Armada ... ... ... ... ... ... ... ... ... •.• 2
Secciones de la Dirección (le Reclutamiento y Dotaciones ... 1
Secciones de la Dirección de Enseñanza Naval ... .. .. ". 2
.1"AL ... ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
DIC ••• ••• ••• 1•• ••• e•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •e• ••• ••• 1
Destacamento Naval de Palma de Mallorca ... ••• ••• • •• •• • 1
Estado Mayor de la Jurisdicción Central ... ... ... ... ••• ••• 2
Jefe del Tercer Escalón del Servicio de Estadística del De
partamento de Personal ... .. .. ... .. .. .. .. ... ••• 1
Observatorio de Marina ... ... ... ... ... ••• ... ... ... ••• ••• 1
Museo Naval y Biblioteca Central del Ministerio .•• •.• •.. 1
Subsecretaría de la Marina Mercante ... ... ••• .. .. .. e“ 2
CESEDEN ... ... ... ... ... ... ••• ..• ... ••• ... ••• ••• ••• ••• 1
Comandancias y Ayudantías de Marina ... •.• ••• ••■ ee•
II
3
NOTAS. (1) Cumplido de C( n idiciones específicas.
(2) Puede ser Capitán de Fragata.
(3) Puede ser un Capitán de Corbeta o Comandante (le Iníantería
(le Marina, ainlyi
aptitud específica para mando de unidades (I(' fluceadores. El Segundo lefe
(IW)
Infantería de Marina, si el Jefe es del Cuerpo General, o viceversa.
(4) Puede ser Capitán de Fragata.
(5) El Capitán de Corbeta (C) hará, al mismo tiempo, de jefe
(le del CAOI
(6) Es, al mismo tiempo, Instructor (le la OVAF.
(7) Puede ser Teniente de Navío.
(8) Puede ser desempeñado por un Comandante (li 1I), (stierp(r, de
(h )S Escalas.
(9) Procedentes de la Escuela Naval Militar.
(10) Puede ser Jefe de otro Cuerpo.
(11) Se simultaneará con otro destino de la
Zona Marílima.
(12) Figura en previsión hasta el desguace de estas unidades, que
se prevé antes (le la
poración de la totalidad de nuevas tinidwle,.
Escala de Tierra (Procedentes de Suboficiales
(1'revki(')n num(rica: 43)
Ayudantía Mayor del Ministerio ... .é& eee .de eee .40 eee
Ayudantía Mayor de la JAI, ... ... ... ... ... ••• •••
•.•
Taller de Torpedos de Cartagena (STA) ... ... ... e.e
STEE de la I)IC ... ... ., ". .. ,. ,. ... ... .... .. ".
Arsenales ... ••• ••. ••• ,.• .•. •.• •••
Comandancias y Ayudantías Militares de Marina









Comandantes remolcadores de altura I?. A.-3 y R. A.-4 ... 2
1,.D.
Comandancias y Ayudantías Militares de Marina ... ... 23
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(H)*
6(S)*
(BZ)* o (BC)* o (13A)*
(H)*
4(AS)
1(A)* 1(Er)* l(C)* 1(AS)*
(AvI))* o (AvT)* 1(Er)(AvI))* o (AvT)* 3(AvP)*
1(CI)*
2(A)* (Er)* 1(C)1(Er)* 1(AS)* 1(A)* 1(C)
2(1-4,r)* 2(C)* 2(A)
1(C) 1(Er)4(Er)* (AS)* 4(A)* 4(C)
1(Er)* 1(AS)* 1(A)*2(Er)* 2(AS)* 2(A)*






Subsecretaría de la Marina Mercante ...
()tras Dependencias ... efe .0, 0.41 01.0 efe
••• •••
••• •••
JEFES ASIMILADOS A CAPITANES
DE CORI3ETA, A EXTINGUIR, DE SERVICIOS
MARITIMOS




, ( Procedentes de la Enseñanza
ilitar Superior).
(1)ievki("ni numéri('a: 457)
Comandantes dragaminas tipo Malón ...
Con 'andantes dragaminas tiI ,o Tinto ...
Comandantes dragaminas tipo Bidasoa
Comandantes pairulleros tipo Pegas° ...
Comandantes L. S. M.-1, L. S. 1'J.-2 y L. S. M.-3
Comandantes L. T.-30, L. T.-31 y L. 7.-32
Comandantes guardapescas Cíes, Sálvora y Gaviota ...
Comandantes guardapescas Serviola y Centinela ...
Comandante patrullero R. R.-20
Comandante V-1




Comandante patrullero Cándido Pérez:
Comandante Cabo Fradera y Ayudante Militar de Marina
de Tuy e.. cee
Comandante calar redes C. 1?.-1
Comandante buque auxiliar de hidrografía Pollux y Castor.
Segundos Comandantes fragatas rápidas tipo Audaz
Segundos Comandantes submarinos S-31, S-32, S-33, S-34,
.V-61 y S-62
Segundos • Comandantes corbetas tipo Atrevida
Set.zundo Comandante petrolero Teide 1
Segundo Comandante buque salvamento Poseidón 1
Segundo Cffinandante buque-hidrógrafo Juan de la Cosa... 1
Segundos Comandantes dragaminas tipo Guadiana ... 4
Segundos Comandantes buques desembarco Martín Alva
rez, Velasco y Conde del Venadito 3

































Portahelicópteros Dédalo •.e ce. fee •O* 000 ee. e" 04* ee. elle
4“
Crucero Can:arias ... ... ... .. ... .. ..
.. .. ... ...
... ...
Destructor antisubmarino Oquendo ... ... .. .. ... ... ..
Transportes de ataque Aragón y Castilla ... ... ... ... ... ...
Transporte de ataque Galicia ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••.
Destructores tipo Almirante Valdés ea• te* ••• ••• ••• •e• •••
Destructor Lepanto ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Destructores tipo Roger de Laura
Fragatas rápidas tipo Alava ...
Fragatas Legazpi cee
Fragatas tilm) Júpiter
Fragatas rápidas tipo Audaz ...
Gee
•••
fea* ••• *lb* ••• ••• /loe,
•1111 ••• ••• ••• ••• ••• ••11
••• •••
••• ••• Ote ••• •ege •••
••• ••• se.
••• ••• •••
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1(Er)* 1(C)* 1(H) 1(in)*
1(Er)* (S)* 1(AS)* (S)*
1(C)* (S)* 2(S)*
3(Er)* (S)* 3(AS)* (S)*
3(C)* (S)* 9(S)*











































Buque de salvamento Poseidón
Buque-hidrógrafo Tofifio
Buque-lii(lrógrafo Juan de la Cosa ...
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
0•11
Submarino .S.-31 ••• ••• ••• ••• 11•11 ••• *S* ••• SSS •••
Submarinos S-32, S-33 y S-34
Submarinos S-61 y S-62
Estado Mayor de la Flota ... ..• •••
Estado Mayor (lel MANDES ... 4•I
Estado Mayor de la ADAI■
Estado Mayor del MANFIB
Plana Mayor del Grupo de Dragaminas ...
Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos
Plana Mayor (le la Flotilla de Desembarco ... •••
Plana Mayor (le la 11.a Escuadrilla de Destructores Anti
submarinos
Plana Mayor de la 21.a Escuadrilla de Destructores ••• •••
llana Mayor (le la 41.a Escuadrilla de Corbetas ...









la* 5•• SO* SSS ••• ••• 0••
1•• 111111 l•• Sil ••• 1■•• •••
••• ••• ••• ••Il ••• ••• •••
••• ••• ••• **O ••• •••
••• ••• ••• ••• •••







• • • • • • • •
•I1S 4•.
Primera Escuadiilla (le Helicópteros ...
Segunda Escuadrilla de I lelieópteros





••• 0•• ••• •••
Quinta 14.,(l1adri1la (le Helicópteros ." ."
Núcleo futuras dotaciones helicópteros
Flotilla de Helicópteros (Asignados al 221 Escuadr¿n
Fuerzas Aéreas) ... .•. .•. .•.
Segundo Jefe Unidad Especial de Buceadores ...
Unidad Especial (le 1')IReadores
EREIVIA ............ ••• ••• ..• .•• •••
Destacamento Naval de Alborán ••.
Servicios de Armas y Defensas Submarinas de Cádiz
Taller (le Torpedos de Cartagena (STA) ... 9•• •••
CA1 ,A S de El Ferrol (lel Caudillo y Cádiz ... ••• ..• •••






••• ••• ••• •al •••




Escuela Naval Militar, Profesor y Asesor de Ciencias de
la Jefatura de Estudios ... Sé@ ••• ••• ••• ••• ••• a•• ••• •••
Escuela Armas Submarinas "Bustamante" ge• “1,
Polígono de Tiro Naval "Janer" ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Escuela de Estudios Superiores ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Centro de Formación de Especialistas y Cuartel de Ens
!micción de San Fernando
Comunicaciones de las Zonas Marítimas del Cant:íbrieo,
Estrecho, Mediterráneo, y Canarias ...




11• • • • ••• • • • •• •
(.1AF:
* 2(AS)* 1(A)* 1(C)* OVAF
3(AS)* 1(Er)* CILAS (Instructores) ... ••• ••• •••




(7) El Segundo jefe (le la 'Unidad Especial de 1.'itweadores es del Cuerpo General, cuando el
Jefe es de infantería de M:iniiia, y viceversa.
(8) 1)eber:í liaber efectuado el curso de Formación de Instructores.
(o)) Podrá ser :j'efe u ( )iieial de cualquier Cuerpo o graduación, 1)i11omado en Estudios Su
periores.
(1()) Podrán ser solicitados por Tenientes de Navío (ET) procedentes de las Especialidades
Radiotelegráfica, Electrónica y Electricidad.
(11) lJno de los Tenientes (le Navío es, al mismo tiempo, instructor (le la OVAF.
(12) F,s, al misil 1( ) 1 iempo, 1 1 tsi ructor ( le la OVA V.
NOTA.
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••• 011.•
Procedentes del Curso de Transiormación.
(Previsión iiiiiii(".1-i(a : .1( )
Portahelicópteros Déda/o ... ... ea. fe. ee. ••• 94$ see Geo ees
ese
Otros buques ... ... ... ... ... 11C. 4.#11 04.
b114 4.11 OPO., *O* .11.
Prácticos Ainarra(lores de Arsenales ...
... ... ... ... ... P.c.
Comandancia y Ayudantías de Marina ... Gee eee 044 eee sell
Destacaniento Naval de Sóller ... ... ...
... ... ... ... ... ...
Otras Dependencias ... ... .•. ... ... ... ••• ••• ••• ••• ... •••




( 1 rej;i(1,11 numérica: 6 procedentes (1(.1 ('tterpo General,1 procedentes del Cuerpo (I(. Suboficiales y 3() procedentes
(1(.1 Cur:;() de Transforma('ión)
Centro de Operaciones Navales de Las l'almas ((:ontrol deTráfico Marítimo) ... ... ... ... ... ... eee eee elle 9Ge
iledi eee (1)Servid() de T'olida (le Tráfico
... ... eeá
ege ihee Gee •••
eee eele (2)Prácticos Amarradores Arsenales ... ...
... ••• •••
••• ••• •.• P.c. (3)Subsecretaría de la Marina Mercante ... ... ••• ...
••• •••
••• (4)Comandancias y Ayudantías de Marina •••
••• ••• ••• ••• •••
()tras Dependencias
*(.1) Procedente de 1:1 Escuela Naval :\lililar.
(2) Procede, 11 e (le la 1 ilspecia 1i dad l■ adi( )1 ele!. va I ica .
(3 ) Proce( lett i(i, (1(.1 Ctierp( ) de Suboticiale.,
(4) Procedent(... (1(.1 Cuerpo General.










TUNIENTE,S DE NAVE() Y A1,1414;RECES
DF, NAVIO DE I,A RESERVA NAVAL ACTIVA
(PrevisiOn numérica: 55 Tenientes de Navío y 123 Al
féreces de Navío = 178)
Comandantes L. .V.-10, L. A. 5.-20 y L. A. S.-30 ... 3
Comandantes patrulleros N. 1?•-10, R. I?.-19, I?. R.-28 y
R. /?.-29 • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • 1 • • • • • • • • • • • • • •
Comandantes barcazas de desembarco clase
Comandantes lancl laS I,. P. I. ...
Comandantes aljibes ;14, 4-2, A-6, /1-7, A-8, A-9, A-10
• y el-'l 1 • • . . • • ... • • . • • • • • • • • • • • • ••• ••• •1111 ••• ••• •••
Comandatites l'-17, V-18 y V-21 ... ..• •••
Comandantes lanchas Servicios Vigilancia I■iscal ••• •••
Segundos Comzuldantes remolcadores de altura ... ••• •••
Segundo Comandante lancha Gaviota ... ••• ••• •.• ••• se*
Segundo Comandante lancha L. P. 1.-2 ... ••• ••• ••• •••
Segundo jefe del Grupo Naval de Playa ...
Transportes de ataque Aragón y Castilla ...
Buques de desembarco Velasco, Martín Alvarez y Conde del
Venadito
•••




Dragaminas clase Tinto ...
Dragaminas clase Bidasoa
Transporte Almirante Lobo ...
Petrolero Teide
Remolcadores de altura .
le e •• • ••• ••• • •• e••
••• 41111
••• ese ••• •• • • •• ••• • • • ••
••• •••
• •
• • ce. 1110 • •11• • • • • • • • • • •
• • • • ••• 41•• 0•11 %Boo. ••• ••• •••
•••
• ••• •ee elle eGe ••• ••• •••
e** 1141• •11• cae e••
••• ••• ••• ••• •••
• ee ee ••
ell• ••• ••• lee 11•• •ee ele 41•• •••
••• ••• ••• ee, ••• eee e•e ese 41••
•• ••• ••• • •• ••• •410 • e* ••• •
Juan de la Cosa ...
Buques auxiliares de hidrografía, Castor y Pollux
Pat ritlleros Procyon y Pegaso ••• •.• •••
Calarredes C. R.•1
Patrullero Cándido Pérez ...
Dotación Osado, Meteoro y Audaz ...
Guardapescas tipo Cíes
Patrulleros I?. R.-10, R. R.-20 y I?. R.-28 ... e • • .
Aljibes A-1, A-2 y A-6 ...
.• ..• •••
Cabo Pradera .•.
Jefes de la Primera y Segunda Escuadrillas L. C.
31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas ...
11.a Escuadrilla (le Destructores Antisubmarinos
21.a Escuadrilla de Destrttctores
51." Escuadrilla de Fragatas ... • • • • • • • • • • • • • • • • •
111St t 111.0 1 Eidrográfico .•. ..• ••• ••• ••• .•• •••
Laboratorio de Idiomas ... ..• ••• ••• •••
Prácticos Amarradores Arsenales, Bases y Estaciones Na
•••
• •• • • •
• •• ••• •e• ••• ••• ••• e••
• • • • • •
• •
•
• • • • • •
••• ••• • Il• • • •
• • • • • • ••








0AI? ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• e• • ••• • 1111 • ••
Destacamento Naval (le Palma de Mallorca ... ••■• 4011 e 411
Centro de Apoyo Anfibio ce.
Cursos, Coniandan( ias, Ayudantías de Marina y eventuali
• • • • 41 • 11•
•
•
• • • • • • • • • • • • •
• •
1111 eec ••• •••






































NOTAS.—(1) Para Tenientes de Navío o Alféreces de
Navío Con título (k. Capitán de la Nlarína ■Ier.
cante.
Para Tenientes de Navío.
Indistintamente para Tenienie(, de Navío o Alféreces de Navío.
Para Alféreces de Navío.
'rres Tenientes de Navío
bu(fue.)
(()) Los Oficiales de la Reserva





(5) v 12 Alféreces de Navío (Un Teniente
de Navío (11NMPI
Naval Activa cumplidos de condiciones







( Previsión numérica : 141)
Portahelicópteros llMaio ik" dee elhe e** 9
Crucen) Canarias • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
15
Transportes de ataque Aragón y Castilla... ... . 6 (2)• .•• ••• •••
Transporte de ataque Galicia ... .. ..... .• •.• 4 (1)• ••• ••. •••
Destructores tipo Almirante Valdés ... .•.••• 10... ..• ••. ....
Destructores Churruca y Gravina .....•4••.... .• .. ... ..•
lkstructores FRAM ... ... ... ... ... 6..• ... •.. ... ••. .•. •.•
2Destructor antisubmarino Oquoulo ••• •.•.. .•• ••. ••• •.•
Destructores antisubmarinos tipo Roger de Lauria ••• •.. 8
Fragatas rápidas tipo Alava ... •.• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• 6
Fragatas tipo Legazpi ... s. ... ... •••••• • • • •1111 6.•• ..• •••
li'ragatas tipo Júpiter ... ... ... •.• ••• •.• 6..• 1. ••• •.• .•• _.
Fragatas rápidas tipo Audaz ... ..• 10•.• ••. ••. •.• •••
Corbetas tipo Atrevida ... ... ... 12.•. . .
Iluques de desembarco L.5'. 111.-1 y..L...5.`..M" .23.. 6
Petrolero Teide ... ... ... ... ... 2 (3) y (5).•• ••• e •• ••• • •• ••• ••• ••• •••
Transporte Almirante .Lobo ... ... .. • ••• .•• .•• ••• •.• ••• ••• 2 (3) y (5)
Pifique-escuela Juan Sebastián de Elcano ... •• • .•• •so •e• ••5•
Dragaminas tipo Nalón ... ... ... ... ... ... ...••• • ••• •• 24• • •
9 (5)Dragaminas Guadalete, Guadalmedina y Guadalquivir ••• •.•
Dragaminas Guadiana ... 2..• ... •.. .•• ..• ••. ••. •.. ••. ••• •de
Cursos... .. ... ..• .•. •.. •e. ••• ••. ••. .•• ••• ••• •.• ••• ". 9
NOTAS.--(1) Dos de los cual 1() podrán ser procedentes del Curso de Transfornwión o 1Zeserva Na
val Activa.
(2) Cuatro (le ellos pueden ser de Transformación : dos por buque.(3) Procedentes del Curso de Transformación.
(4) '[res de ellos podrán ser de la .Reserva Naval Activa : tino por buque.
(5). Podr(iii ,,e• de 1;1 Reserva Naval Activa.
Queda derogada la IZesoluci(')ii número 1.479/71 (1). O. ntím. 189), en virtud de las facultades confe•idas por la ()rden Ministerial número 2.395/69 (D. O. m'un. 124).
NoTAS ACI,AI:ATORIAS
1, El número total de destinos reseñados es aproximadamente el correspondiente ;t las necesidades ac
tuales.
2. 1'1 Departamento de Personal queda facultado para asignar los destinos a diferentes empleos y Escalas (le los señalados, cuando I() eXi jan las nece'sidades del servicio.3. Los destinos que se especifican, que pueden ser cubiertos poi- diferentes empleos, se convocarán ycubrirán según conveniencias del servicio, a la vista de las disponibilidades de dichos empleosen cada momento.
4. Las especiales o particulares preparaciones técnicas que fil._!:tiran al frente de los destinos seránimprescindibles o solamente preferentes, según figuren c()ii asterisco o sin él.5. Además de los señalados, se considerarán también destinos de especial preparación técnica los si
De cualquier Especialidad:
-- Destinos a flote en buques en tercera situación.
-- jefes de Escuadrilla, Jefes de Flotilla y Planas Mayores embarcadas.Estados Mayores, (ES1■41)EN y Escuela (le Guerra Naval.
Departamento de Personal.
Centro de Estudios y Proyectos de la 1)I(' y (11 DA .
!l'Antela Naval M ilitar.
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5.2. Especialidad (A)* :
Presidente de la J unta de Métodos de Tiro.
5.3. Especialidad (AS)*:
— Presidente de la FIJAS.
5.4. Especialidad (AvP) y aptitud (AvT):
— Cada uno de los Tenientes de Navío Asesores de Operaciones Aéreas de las Escuadri.
llas 11.a, 2La, 31.a, 41.a y 5 1 a y los Estados Mayores del Mando de Escoltas
Mando Anfibio.
5.5. Diploma de Estudios Superiores (ES)
Profesores de la Escuela de Grado Superior de la Armada.
5.6. Diploma de Investigación Operativa :
Los destinos dedicados a dicha investigación.
5.7. De las aptitudes que se indican :
- CIC.—Los Evaluador en Zafarrancho de Combate, los de Jefes de Servicio de Ope.
raciones de los buques que cuentan con CIC y los del Oficial Centro de Información v
Combate del Servicio de Operaciones, los Instructores del CIIC y CAIC.
LAS.—Los de Oficiales de Lucha Antisubmarina del Servicio de Armas en los buque.
y los Instructores del CILAS y CALAS.
Comunicaciones (Curso en la ETEA).—Los correspondientes al Oficial de Coiutini
ciones no Especialista en los buques y Estados Mayores.
— Artillería y Dirección de Tiro (Cursos en la ETAN).—Los Oficiales no Especialista
del Servicio de Armas que desempeñen a bordo los destinos correspondientes a los ctir•
sos realizados.
5.8. Dotaciones de Unidades Aéreas de Lucha Antisubmarina :
Los de la Flotilla de E Ielicópteros, Segunda, Tercera y Quinta Escuadrillas de dicha
Flotilla y 221 Escuadrón de Fuerzas Aéreas.
6. Se considerarán destinos de especial preparación técnica los que figuran en la presente previsión
o en sus notas aclaratorias.
